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PJSDBO G Ó M E Z  C H A IX
DIRECTOR
JO S É  CONTORA P É R E Z
Ho se  d ev n « ÍT en  lo s  o r ig in a le s
m O  Ü —  HUMERO 4 .S S 0
s ü s a a i P í a O N
á lá la g » : u n a  •■v'-t-tót*» 
P ro v in c ia^ ! ¡̂- i ?. ¡ r r^ . -
lidtiaei'í Advíi’.» ‘í V íc:'-*í y i . / '  .¡ j
PO'7ú%  L' C'i
TELÉFONO ¿^lTM. :-Vá 
.N ú m ero  ■■a.«%U,va¿ ?ioé'a5.j," . í
RIO R E P U B L I C A N O
S9ESS
BESOY
JUEVES 18 i  : id: Y : r n 6
DOLOR BE CABEZA
LAS PSfíSONAS
i  q u e  s u f r a n d h
Jd o i o r e s  d e  c a b e z a , s e u -
ilMATítíOS, NERVIOSOS, ETC., 
‘̂ G T ., DEBEN E?ÍSAYAR
EL aN A U E S iC O  ‘‘BESOY.,
UN SELLO 30 CESriMOS ’ 
De venta en todas las farmacias y  droguerías SELLí^l/^^PTAS.
Füflltíf E F IC A Z , 
A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B L E -E  IN O F E N S IV O
EL P ü R G iN T E ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡No m ás dolores de muelas!
C S I R A iM  S : i « l X I R  " ® e ^ o y .
ilt? S ^ S O Y , cura dolores de muelas, Gingivitis,i Estom atitis y  demas inflamaciones de la boca,
E L IX IR  B E S O Y , impide las fermentaciones anorma* 
,^8  de la boca y evita las infecciones, 
p 'r a a c o  d o s  ;p e se ta8.—F ra s c o  d e  e n sa y o  75  c é n tim o s
LA Q U IT A  E N  U N  S O ­
LO  D IA  E L
T O S . -Jé t- ̂  t
LiCO ‘ B& LSÍM  CO 
BESOY
F R A S C O  1 P E S E T A De venta en todas las farmaciar y  droguvuías
CINEMA GONCERT—T eatro Principe!
H o y  J u e v e s  1 8  d e  M » y o  d e  1 9 1 6
" D Í A  D E  M O D A
VfONUMENTAL PROGRAMA
SIN ALTERACION DE PRECIOS
V É T A IM S S  F » I R O S |s» E C T O S  O S  M A N Oiruiíciójsr MóJNSTiiuo
^ ! S n  V i c t o r i a  C u g e a i a  « F e t i t  P a i a i s
Da 5 ás la tardo a 12 da la noche.
^ Bl éxito mayor do! einsmatógrefo.
C A . B  I R I A .
Saccián ccníínuft de 5 & 12 nocko 
Bi éxito do la Undísima cinta netura- 
lista
i  Hoy por última vez los tras primaros 
ioiiltos, (9 spisodics, 2 009 metros.)
Mañana sstrsno ás ios setos 4^. 5.*
PrsBios.'Plaíláií ébáTsniradfis, 2 píss.; 
ites, 0 30; Ganen], 0 15; Madia, O'IO.
P A IS  A G E S  D E  P O L IN E S IA
Exito de la emocipnrnte pa leóla da- 
tictivceca
É L  L A D R O N  C O JO
Exito de is ^randifl»£ obra da Ja cé e- 
b ' t  casa Norditk es 3 actos
H IS T O R IA  D E  U N  C R IM  N A L
Precios: Palcos con 6 entradas 3 ptas ; 
Butaca, 0‘30; General, 15; Media 10.
a
A LA M ED A  C A R L O S  H A E S (JU N T O  AL BANGO D E  E SPA Ñ A ) 
Sección continua.de cinco de la tarde a doce de la necb®.
Hoy Jueves 18 de Mayo,—Gran acontecimiento cinematogi áfioo.
L a película en series qua más ha gust?ido .-L a que más éxito ha obtenido. -  La que más emoción
Í e l  s 5 e% " siÑ“ M l f  ° '2 ''®  A P R IE T A ..-S ag«ndo"ep is?á l t i S o ,
TRAGICO, SE LAVAN PLATOS y  la d eg ran  éxito »KEVISTA PATHE con interesaníisimo sumario. ‘ J s
Nota importante: Esta seriefle  LOS MISTERIOS DE NUÉVA YORK se proyectarán Ies trece 
episodios seguidos dos senes cada dosdiis.—No deje usted pasar esta oportunidad de adm irar est^
si quiere coger buen sitio.—Si ya la
Í«'
'  ' ha visto, vuelva usted.—Lé gustará todavía
R M E C IO S: JPreferenoia, 0 .3 0 ; General, 0 .15; M edias generales, 0 .1 0
LA FABRm SfALAGUEÑA
s m ISjB!R!E1SS8
fábrica de moséloo» hidráuIiMB y tílcdrs SttIfillal,preióI«do con medalla de oro en verfas 
■ - g »  to í i id .  en 1M4. £ .  nií, .n tI ,n .’Se Andelnol. "de 4.y“  “
Depósito 4e cementos y celes hidráulicas de las mejores maroiui
J O S E
EXPOSICION 
Marqués deLárlos, 12
H ID A L G O  E S P IL D O B A
t i M A L A G A  : FABRICA PUERTO, 2
icialldades. --  Baldosas im i^ión  a mármoles y mosáieo romano : Zócalos de relieve coa 




Nosotros—hemos de decirlo con sin • 
dad y franqueza—vemos algo «x- 
ados, con cierta desconfíanza y no 
ipeo de recelo, la .campaña que ahora 
emprendido ciertos periódicos mo • 
irquicoi contra la acción española en 
91 iirruecos, haciendo grandes aspavien- 
|lt )i ante lo que nos cuesta esa acción,
|! Be reputan como la causa de nuestra 
“ lina y como la desdicha mayor que 
podido  caer sobre España.
NÍ ^ d e  qué se hagan eco de todo ello 
j| periódicos republicanos y  socialis* 
no nos extrañamos, ni desconfia- 
, ni abrigamos ningún recelo, por I 
éstos, y nosotros con olios, hemos | 
o siempre, desde un prinolple, esa 
Jim a campaña, previendo lo que ha- 
de suceder, y lo que para nuestra 
,j|idichada nación representaba esa 
ica, descabellada, deplorable y  ruino- 
M política marroquí.
*1 aún no había estalla*
p la guerra europea; euandq esatre* 
enda conflagración se consideraba 
sólo Como un fantasina áñaenaza- 
lejoi de tom arla  forma real y 
itrosa que, dsigracladam enti, ha 
qulrldo, nosotros y nuestros colegas 
•  Í'+?j|l>3m3S la aventura do Ma- 
eCói‘Con?‘ó >  sangría qqe I^a^Ia de 
abar con la poca vida que a España 
quedaba, emprendimos la intensa 
paganda que recuerda, seguramen- 
toda la opinión; y  por nuestra críti* 
nuestras cen iurai y  nuestros cp 
J|entarios accACl^le lQ que en Marrue- 
^fUQedía y lo que esa política afri* 
c»tátppg#gaj]i|;^l^a para nü'sstro país,
I lufrimos denuncias y persecucipnelj 
' îMultos e injurias.
1 La ley espacial, que aún no está de* 
jOjpgada, nos servía de mordaza, so pana 
^ninnrlrla e ir a p a r a r a  presidio.
nos Rta^Jios periódicos monárqu 
' 8ban y nos conceptuaban y no i tilda
>an de antlpatrlotasu. Ho tenemos que 
ñiistir en este recuerdo, por que lo 
tte nos sucedían los que noi oponía- 
‘ 01 a la intervención de España en 
tuecos y  a los que censurábamoa 
Wa política suicida seguida por los 
fobiersos del régimaa, está en la me* 
aorta de todos.
j  periódico
j *̂ ara qua el porvenir de España 
j *P -Marruecos; que aquello había de |
I tiempo la riqueza y la felici- |
oad de la patria; que en esa interven |
vinculado el honor nació- 
*̂11 x̂*̂ '** *1'^* oponíamos a
antipatriotas, sneroigos 
ow ejército y  do las gloriosas tradi-, * —    l  l i  .*—
ciOQ^ españolas. ¿Se resuerda todo 
esto? ’■
pluma admirable del insigne Blasco 
Ibádez;' la contienda europea toma loa 
caráctojei terribles que todos ettam os 
contemplando con horror; la opinión 
en España se divide en germanófila 
y  f.áncóflla, eito  es, en partidarios de 
los imperios centrales y de Turquía, y  
de las naciones aliadas. Y  en estos 
m om entos,/precisam ente/ cuando la
cVSh timi o el Axi: <4 a rtn».»
en M arrueces puede ssr, en algo, ía 
vorable a Francia, es,llegada lá hora, 
el momento, la ocasióa, la. Oportunidad 
de que esos periódicos monárquicos 
emprí ndan esa campaña contra la po* 
lítica española marroquí, dándonos lá 
razón en cuanto antas dijimos nosotros 
y  por lo cual nos aplicaron la ley de 
Júrlsdícolones y  nos- ioiültó e injurió 
esa misma prensa.
Nosotros censuramos la política del 
régimen monárquico en Marruecos an­
tes y  la ceesuramoa ahora, por que no 
hemos mirado más que al interés de 
la patria; y  loa otros la aplaudieron y 
la defendieron antes y  se ponen en 
contra de ella solamente ahora, cuando | |  
el abandono de nuestra acción en 
aquellos tefritorios puede ser perjudi­
cial para Francia, y, por cónseouencla, 
para la causa que defienden en la gue* 
rra  europea las naciones aliadas, y fa* 
vorable para los im pirioa germano 
austro turco.
H e ahí, sencilla y claramente expli­
cado y razonado, ]^jr qué la actitud de 
algunos perlédiCGi monárquicos que 
actualmente ponen dé relieve ante el 
país lo que representa y  lo que es en 
realidad para España la aveníura ma­
rroquí, y q u s  callaron y ocultaron an* 
tetj negándolo cqando nosotros lo aflr- 
mábamos, po* Inspira extrafiria, des­
confianza y recelo.
Cuando nosotros hab abamos a diario, 
arrostrando eí celo de fiscales milita­
res y las iras de los moDa''quicos, da 
lo que nos costaba Marruecos, de las 
vidas preciosas sacrificidas; de la san­
gre heróicamente yer^ida, dc los inillq- 
pes. extraídos at centiibpyento, del ne­
gro porvenir que nos ofrecía a los es- 
laftoles esa imperialista y loqa
y podíamos eí abandono da esos t«rri- 
torloi funestos, que no valen una i d a  
de uú soldado español, como ya
dijo el año i 86ó el gunsrá! --
hacíamos ®'
nadie, de laborar ea contra de ninguna 
causa justa, sino úqíc í y excludv^mán- 
te en iuteiés de España, en d ,f nsa da 
la vida y del porvenir de ÍV patria.
I Los que al|bra c,qmfaa|«%, |^polífIj:a  
'  marroquí de nuestros 'goblsrooi y se 
- '  ■ del despll
a^nío lo 
que en
este caso ío hubieran hecho, como nos­
otros, desde un principio, sino por que 
presumen, por que creen que una.rec- 
tlfioicióu de España en la política m i 
rroquí un cambio de conducta^ la am** 
horacióo de los gastos y del ejército y  
ftoasp el abaldono de lo qus jahors! 
reconocen gomq ruinosa ayepturaj h |-  
bría de redundar en perjuicio de
I  Nosot'ps, lo hemos dicho muchas 
vecef, somos aliadófiloi, nuestras sim­
patías todas están Con las naciones que 
I luchan centra A lsm snia y  sus secua- 
I ces;pero ante todo y sobre todo somoi 
: espgfiolesi patriotas; y  seguimos juz- 
; gando, ahora, como antes,, la política 
marroquí de los gobiernos monárqúl- 
cof, como un gravísimo error, como 
una locura, como una de Ihs causas 
 ̂ principales de lá ruina de España, y 
I&-que hemos propagado, pedido y de* 
fendido antes, lo seguimos propagan­
do, pidiendo y defendiendo ahora,,, 
Pero queremos qúe const<r lo que 
dejamos consignado. Queremos que la 
opinión pública aprecie la difereñcla 
de nuestra actitud y conducta de siem­
pre ante e! desastrado problema ma- 
rroquí, y  la que han ssguidó, anterior-
defendieron a todo trance, cuando nos 
otros lo combatíamos y lo censurába­
mos, sin perjuicio de nadie y sólo en 
banefído de España.
convierten en reaUdadtangib’e las abs­
tracciones de la ciencia.Y el flagrar de 
esos ingentes hornos expande sus calo­
rías benéficas hacia miles de llares que 
arden también al compás del borbollar 
del hierro.
Humo también produce la expansión 
detonante déla  pólvora comprimida en 
el ánim a del cafióa espantab e; humo 
que parece ascender dal báratro pro­
fundo; humo que se cierne a la tie rra  
y. cae como un sudario sobre la hueste 
que sucumbe en la lucha salvaje. Pero 
¡cuán diferente es eT contorno del hu­
mo de las fábricas!,Este se eleva siem­
pre, ondulante, sereno, por cima de los 
árboles, por cima de las casas... Y en 
su silueta plácida que se pierde en la 
región de las nubes, vemos la placidez 
de la vida que la industria alimenta.
L uis Cambronero.
C R O N I C A
XJL TXX O
M irad hacia poniente. Denso pena­
cho de humo veréis que se levanta so­
bre la  misma línea de la costa, y a po­
co se deshace esfumándose, destruido 
por la inmensa nitidez de esta atraófe- 
ra  devoradora, insaciable de luz y de 
alegría.  ̂ ñ
Es una nota negra el humo de los 
A ltos Hornos, que m ancha la  perspec
JIM If IX l/U IcfíA  II jm®DJDL_ 
Hamos recibido la-̂  signiante cartel que 
con mochó güito publioamoi:
«Sr. D, Jcfié Cintera Pérez.
Presente.
Mi respetable y distinguido amigo: Es 
cestambre de todos los pueblos olvilizades y 
cultos, testimoniar la admiración, el respeto 
y el cariño a que se han hacho aoreeiores 
aquellos de sus hijos que más se distinguen 
en el núcleo social, por sus talentos,. suS vir­
tudes o sus actos de abnegación y desinte­
rés, rarificando en honor a los miamos actos 
públicos, coya importancia o solemnidad 
están en relación con las oireunstanoias que 
concurren en los agasajados, y en la impor­
tancia de las personas o colestÍ7Ídades que 
toiBaan a ,s* éargo la. realización y práctica 
del homenaje ó ag:a8ajo.
A veces so tributan con más frecuencia 
de lo conveniente, o dándoles más realee del
—Este hombre, de tantos mérites, da tan 
exeepcionales oireunstanoias, tan acreedor 
a la estimación pública, es... don Enrique , 
Ramos Marín. «
Y quien ignoro lo que ha heoho, veá el j 
Parque, y per ello, averigüe quién es alma y !* 
aliento de la conservación y explendor da es­
tos bellísimos jardines. Interrogue a los bien 
enterados de las cuestiones manioipalas, 
cuántos eaojosos litigios ha resuelto el se­
ñor Ramos Marín, al interponer su valiosa 
cooperación personal en bien de Málaga, y 
con cuánto desinterés y cuánta libiralidad 
hube de conducirse en la percepción de ho- 
.rorarios. Véanse sus gestiones desde Mála­
ga con altos personajes, y cuando desde 
í quí no creía tener el favorable resultado 
que apetreia, sus visjea a Madrid; sus sa­
bias reflexiones y el poderoso auxilio pres­
tado^ con sus conoeimientos profesionales a 
Oomislones oficiales encargadas en !a serte 
de resolver asuntos de vital interés local.




que han de obtener ensanche y expansión 
adecuadas, por la producción de estos nue-
tiva azul ofrecida por la conjunción • ,;ttM6CÍd«, aquellos homenejei a actos áe pú
del cielo y  de la tie rra  hacia lá lonta 
nanza de la sierra  de Mijas, como un  ̂
lunar velloso m ancha atrevido la epi-1 
dermis nacárea de un rostro femenino. |  
F lam ea en el espado  ese penacho I 
de humo proclamando el triunfo de la  I 
industria que resurge sobre el cadáver |  
insepulto de una fábrica abandonada '< 
por la Insensatez de los hombres, cu- - 
yos errores pasionales tu rban  su mis • I 
mo bienestar y  su progreso. 1
Flam ea en el espaqó coñja gallarde-,| 
te  gigante que sé í;gara en tierras de j
Eroipí§iún y  «e paz donde viven los |  ombres huyendo de lan plagas que 1 
destruyen la raza.
Icemos, sí, constantes lá  f ámula im­
palpable del humo que es el pabellón 
del trabajo, al pie de cuyo m ástil debe­
mos agruparnos alimentando ios hoga­
res flagrantes, que la corpbustión es la 
vida de todo lp é:^fstente.
ÍJorno inmenso ^s la  tie rra  doüdé; 
se funde la n^ateria cósmica gene - 
radórfi del ipnndo, y  a siv combus­
tión incesante deben su existencia las 
aguas del Océano.^, la solidez de lá tie­
rra» la flora de les campos, y  el jugo 
de esa flora que alimenta a todas las
esjpecies.
Horno inmenso es el astro qua alum-
I b ra  al Universo ea cataraíaá-ígfieas, 
f cuyo embate destruye las tinieblas I profundas del vacío inacabable, por 
I  donde navegan las éstrellas sujetas a 
I  sus órbitas, .
I  ‘Horno é§ él cerebro del hombre ali 
I  mentado por el combustible inmaterial 
'  del espíritu, que licúa las ideas en lla­
m arada? congeientes de inteHgencia 
'  ^ ’tfeána y gsta ge desprende asf de la 
m ateria para  elevarse en lenguas fla­
meantes hacia el divino infinito.
El hogar de los Hornos es el reflejo 
microscópico del corazón del mundo, 
del corazón del Universo: que el
bré uaáá  inTiiitá y  son r u e d o s  T ór 
pes de la naturaleza todos los cálculos
Futa bien; el fantaim a de la guerra 
tro p e a  deja do ser tal y  se convierte 
las naciones beligerantes y  aún 
5?!*, »«Utraíes, cn ja negra, triste 
^  O olo^a  realidad que simbolizan los
n!f w efe/ Apocalipsis, de que
*♦?* na hecho una brava descripción la
La línea de eondqcta qú® a^tea si­
guieron esos p en ó  iico i y  la que si-
guen en la actualidad, nos da derecho, 
razonablemente pensando, a juz.gar do 
ese modo. La garmanofllla en
toma muchos aipectos,,.
de su ciencia, todas las bellezas de su 
grfpj
Sobre la línea de la costa yérguese 
soberbio el cilindro cónico de fábrica 
que tanto§ años perm aneciera frío, ol- 
yiaado, estéril, y  hoy se pavonea ga- 
llárdo, lanzando a  la corriente delvien- 
to sq cabellera ingrávida.
4 IIÍ, junto a los horno? ciclópcog 
müá^^dse como gnomos audaces los 
obreros metal4r |ico s , cuyas m anoi
hlica estimaetóQ, a f&vor d« qoianes no reú­
nen sufioientes méritos pera ello, y se deja 
en el olvido a otro* individuos que, en reali­
dad, sen acreedores a tal maestra de reoo- 
ntóimiente y admiraeión.
A mi modesta entender, oeurre esta últi­
mo oaso een úna persona, hija de Málaga, 
euye nombre es por todos respetado, y áe 
todos reeonooidos sus méritos y prestigios 
bien adquindós,
j^nsteridad, senóillez, eultura, desinterés, 
ámer a Málaga, a oayo servicio puso y pone 
S diarié sus ioioiatívas, su voluntad de 
bronee, la brillante aureola de su reputa- 
eióQ pfofeiíonal, son las cualidades de este 
hombre, que tanto oalo, tanto interés le me­
recen cuantos asuntos tiendan a beneficiar a 
Málaga elevando su nombre en todas ios ór­
denes.
hasta la hora da ahora,-'que yo sepa,
— acaso por su propia modestia, porque eq 
cilescio realiza esa lab^r pacieniísima y te- 
ftáz de beneficiar eq cuanto puede a Málaga, 
y Ufi ge rodea de pregoneras que yceiferea 
su obra, no ha obtenido más homenaje ni
Íiúhlica demostración del reconocimiento 00- ectivo, que la inscripción que da su nombre 
a una calle aún no urbanizada.
Si algo más se-ha hscho, que haya teqldo 
alguna resonancia, lo ignoro, y de aquí que 
moleste fa aten^iéá de usted, Sfñor Ointora, 
para, si ío oree justo, preste a mi ídA», q le 
entrego a quienes la acojan para llevarla a 
efecto, conforme a los méritos de mi aliiái' 
do^Stt Valiósa coor>ergfl|j; ,̂
^eqo ádvérflíc ^fevkMfate qua nó me 
Impulsa a exponer esta idea, ni la amistad, 
ni la gratitud, ni ningún otro sentimiente, 
que el que considero de justieia.
. ̂ 0 goqo|eo perseúalú^ente'ami aludido, 
m h® oi espero tener eon él relaeioues 
de hbgUQa espeeie. Quiero deeir, .gue ni w« 
deba ni le debo; pero si, oreo, es merecedor a 
la estimación de sus ceuveoinos y paisai^n^. 
He aqni que haga la a^ t̂erior áaltedad, para 
toda suspieaóia o todo juicio que pu­
diera ofeerse iutereshlo o egoísta.
Más digo; ignoro si heriré o íueléstaté ^  
«Igo, la modestia íjél fadivldqo f* e\\éstiéa., 
H peré «ús gestiones «Héfeéon un pago, y debf ] 
realizarsa éste, de un modo pílílico y se 
lemne, donde tafioe elementos Iccales,
vos centros industriales, nuestra desmirria­
da actual situaciéu económica, y ha de 
transformarse en riqu«za, al multiplicar es­
tímulos e iniciativa* índividaales, hasta,hoy 
muertas, o llenas de suicida indiferencia.
Ahora, usted, eon su buen juicio, verá,_mi 
querido y respetable amigo, si es el señor 
Ramos María acreedor a que se le tribute 
el homenaje que para él pido desde las co-' 
lumnas de su periódicD. Da oraerlo asi, y 
dar publicidad a la presente, ruego a uste^, 
interese el patrooinio de OorporaeioríéB ofi­
ciales y partíeulares, como Ayuntamiento, 
Piputaeióu, Cámaras, dé Comercio, Agrieo- 
ía, Industrial, etc.; Ligas de Productores; 
Aseqiaoiones de la Prensa, y Gremiales di­
versas, y por éste orden cuantos elementos 
pueden, per su importancia y valer, oontri- 
bair a que el homenaje sea digao del indivi­
dúe a quien se tributa,
- Nada más, a los demás toca resolver sq* 
bre el particular. Por lo que a mi se refiere, 
Sólo me reata reiterarme de usted atentiei- 
mo am'igo y s. s. q. e. s. mi., Demócrito. 
l6-Mayo-9lfii,
^ >jt
La acogida que al anterior escrito damos 
en estas columnas, representa que Bl Popu- 
xxn está en uu todo conforme con oaanto en 
61 se expresa y que, desde luego, si a’go va­
le nuestra modesta voz, al haceruos eco e 
intérpretes de tan noble y oportuna iniciati­
va, queda hecho por nosotros el ruego a las 
Corporaeioues todas malagueñas y muy es­
pecialmente al Ayuntamiento, como genni- 
na y oficial representación de Málaga, para 
que se realice el justo y merecido homenaje 
de afecte y gratitud a nuestro querido y 
respetable amigo, señor don Enrique Ra­
mos Marín.
a i M P D ERN O 
f'f Ca ^í DS B4LDE!...
Fqaeióa d« tsrds <to.5. u -1. Pc-p 
lü: ú?gbxsa^cién coRij ué d« 84 12, 
rasínusíma qintu W ssrie - «cssgíi-
VíSSU
Bl cofre negro
Hoy estreno del 13
E n t r e  - 'llervi^.g
. CompleUp el programa escogió í simas f
B u taca , 15  e ts ,; M édia, 
lQ;;G<eiiQraL 10  ©ts.;
C U Á N  TILTIL Y
SUborudo con nata dcl díe, en dU'CiS 
ypsstcics.
Se preparan pl&iiíos de eh«ntiiJy dél 
tuñuño qu« deseen, avis&aáo por la ma- 
ñ in t.
Br# zo de Giteno con crema da nats.
Bncuimudes maiiorquines. (Sspsciali-- 
dadda estu-Cásft )
Pácteles de cama cahsKíss íoáq si día.
Pastes y'Bizcochos. Esp«sÍ5,h.s !ó,
(?ifboFsc¡ón üíiáfis.)
LA IM PERIAL,—Gasa de moda.
Nueva, 52. Teléfono, núroera 50
Alriddsr k la
Stbff las (iiastfas
S itu a c ió n  c r í t ic a  d e  B e r l ín .—C ri­
é is  a l im e n tic ia  e n  A le m s n ia
. Se ha dicho que en la sesión muni- 
clpial de mañana le  acordarán h a  ce- 
Bántias de muchos empleados, p '̂ira co­
locar a otros que son compromisoa del 
alcalde y de sus amigos.
Nosotros RQ creemos qué puecU raa- 
ligxfSe tal rayala, aunque lo intsnt-jp, 
por que para ello seria preciso que vo 
taran to los loa concejaha m orá qui- 
coa como conformes y cómplices de 
medida cruel, que dt j ̂ ría sin pan 
a ínfíaldad de familias.
Con los concí'jales republicanos, que 
se opondrán a ellq, y  eoa loa conceja­
les mqnúr^^uicoB contrarios a ese vio* 
lento procedimiento, habrá votos sufi- 
dentes, asi lo esperamos, para 
los planes de los (^ue c^uleran cometer 
tal atropel\Q C9P lofi actualeg emplea- 
dofi.
sin distinción da clases, gerarquías sociales, 
i4eí‘l ales políticos o circunstancias diversas, 
estén hgítimameate re^rese^t^á®* tá  la te-
-2Pero, bueno... ¿Y quién es site hom­
bre?...-preguntará,acaso, algún lector im­
paciente,
Bm UOTECA PUBLICA
■— Da LA —■
SieíNaá l(os6sifn
Wí Morrjen Post, del 11 de Mayo, publica 
un relato detallado de ía seeióu del Ayun- 
tamiónto de Charlotteoburgo (agregado de - 
Rerlin), del 10 de Mayo. '
Se discutía la ouestión del aproviskma- 
miento de la población. El primer hurgo ■
. maestre anunció la creación inml:&3Bte de 
una tarjeta de carne, única para. Berlín y. 
su agregado. El.concejal Qtto (liberaliza®’- .; 
mó que el aprovisionamiento da ca?r'^ 
ineufiólente en extremo. Añadió qne"* 
los conoeialss allí presente» 
que no habían pedido .P';ô Q3yge
Para oonsegmr poco de esta, ante las
carnicerías,—̂ ignic, fiioiendo el orador,—so 
forman .uias de hombres y mujeres, que 
tiénén quQ esperar hasta 20 horas.
síios precios son fantástico.'?. La exitaeión 
d«l pueblo‘es muy comprehensible, ya* que 
conoce los abusos de ciertos carniceros. Lus 
responsabilidades de los aeontooimientos 
 ̂ ióéaen en primer término sobre las autori­
dades del imperio.»
Otros crador&g confirmaron lo dicho por 
eTooneejaíUlto. El burgomaestre declaró 
quo los. Ayuntamientos son impotentes para 
conjurar la crisis. «No se Ies 'da ganado pa­
ra meter. Charlóttenburgo, enuu semana,
‘ ■ da 1.128;ha' recibido 191 cerdos en lugar
D B  A M I G O S  D E L  P A I S  lO’l  bueyes en lugar de 170 y el 80 por 100 
Plaza de la Gonstituoián núm. 2 v (  ̂solamente de la cantidad de manteca nece- 
Abierta ds onc« a tres de is tarde y áe^ ^safiá. La excitación da la población se com- 
siete fi nueve dé la noahsa í |iréade; pero no hay que olvidar quo todas
i ü h I
^U<M
iffualmen-las clases ele la población sufíen 
to, . .
Un concejal socialista le intemimpe:
«NO .
El burgomaestre le respondió: »Yo y mi 
f,;milÍ8, desde báce dos semanas, carecemos 
do carne.*.
Llegan voces de varios sitios: «Pero, y 
noEotros».
El burgomaestre dió cuenta de alborotos 
en las calles, da saqueos de las carnicerías 
y terminó afirmando la necesidad de una 
unión más ístreclia entré la policía y las 
autoridades municipales, para reprimir to­
dos los excesos posibles.
T r a u  c ie n to s  m ü o i to s  y  h e r id o s  
e n  S tra s b u rg -o  y  M a n n h e in  
Dice el Daily Express: 
tVarios periódicos suizos, .entre ellos la 
Oaceta de Ltisana, recibe de Bala informa- 
eiones referentes a los alborotos ocurridos 
en Strasburgo y Mannhein, a favor déla 
paz.
Las autoridades militares intervinieron 
y la tropa cargó contra la multitud.
Murieron hasta 800 alborotadores.»
U n  a te n ta d o  c o n t r a  e l  M in is t ro  
d e  A u s t r i a  e n  P e r s ia  
Boegl Bey, súbdito turco, ha atentado 
contra la vida del conde Logothy, ministro 
de Austria en Persia.
Se dice que el móvil que le indujo al 
atentado a Doegl Beyj es su odio contra los 
alemanes y austriaoos, que arrastraren a 
su pais a la guerra.
P e r io d is ta s | y  e s c r i to r é »  f ra n c e ­
s e s  m u e r to s  e n  la  g u e r r a
Desde Agosto de 1914 han muerto en los 
OB-mpos de batalla franceses 287 escritores, 
Periodistas eran los primeros que figuran 
en esa lista de héroes, entre olles el geni 1 
Carlos Pegny, Carlos Muller, delicado cro­
nista del Journal; Q-uy da Cassagnac, San- 
tiag© Brunel, León de Montesquien y los 
dos hermanes Boneff.
Algunos, oemo d’ArtEoe, han sido cita­
dos hasta 128 veces en la orden del día.
En el catálogo de las obras en verso es­
critas por poetas muertos en campaña, fija­
ran 1.222 volúmenes, excluida la labor de 
. eĉ os malogrados vates en efímeras revis­
tas.
Contiene esa lista nombres de heridos, 
prisioneros desaparecidos de cuya salvación 
hay to :avía esperanza, y eon la misma an­
siedad se aguarda la vuelta o el restableci­
miento de Andrés dé Fresnois, de Emilio 
Ilayem, de Siírolles, de AÍain Bournier y 
de Juan Eeutlinger, que tan hermosas pá­
ginas ha escrito en la Vasque.
Son los heridos 328; uno do ellos, Juan 
Saint-Ives, ha caído siete veces, y otras 
tantas se ha apresurado a regresar a la línea 
de fuego; otro, Alberto Willemet, ha recibi­
do cinco heridas, y algunos, com® Acre- 
mant Aliard, Blooh, Biuzon,. Ohavagnes, 
Lehman, Pedro Lestrignez, Lucas, Eaynwl, 
Peretti delia Eoca, Térive, Tísserand y 
otros, también han corrido a luchar de nue­
vo, luego de curados de dos heridas.
Se han distribuido entre los literatos 
combatientes 11 Medallas Militares, 12 cru­
ces de la Legión y más de 808 de guerra.
espeoializerán en la fabrioáción de innume­
rables artioulos que invadirán los mercados 
interiores y exteriores.
Francia, inteligente y previsor», está pré- 
jíarándose, en plana guerra, un futuro her­
moso: quiere-asegurar el porvenir do los 
que han Inchuáo para ella y aumentar sus 
fuentes de riqueza,
SOCIEOá
E a el correo general Vino de Sevilla, 
el secretaaio de aquel Gobierno civil, 
don Luis González Junqultu.
En el expreso de la tarde m archaron 
a Madrid, don Baltasar Pons, nuestro 
estim ado amigo, don Miguel del Pino 
y  BU hijo don Jo íé  del Pino, capitán 
da I .frutería; don Francisco Merino y 
don Antonio M onasterio y Bcfíóra.
A  Córdoba marcharon, don Cipriano 
Cebrlán y leflora, y  don Francisco 
García Caro.
A  Víllanueva fué,don Fernando Va- 
ilina.
A  A ntequera marcharon, don F ran ­
cisco Bunonet y  el alcalde de dicha 
ciudad, don Ildefonso Palomo.
N uestro querido amigo don E uge­
nio Vivó, laureado pintor y  ca tedrá ti­
co de la Escuela de A rtes y Oficios de 
M adrid, ha venido a Málaga, para pa­
sar una temporada.
0  ,
A yer condujeron a M álaga, proce­
dente de Alicante, el cadávar de la 
m alograda esposa de nuestro d istin­
guido amigo don Jorge Have».
S? le ha dado sepultura en el cemen­
terio de San Miguel.
A  su viudo y demás familia envia­
mos nuestre pésame.
Procedentes de Savilla, se encuen­
tran  en Málaga, realizando su v iaja  de 
boda, el notable escultor don José M ar­
qué» Fernández y  BU bella esposa doña 
Isabel Fernández R am os.
E n Algeciras, donde residía, ha fa- 
Ikciáo  la señera doña M aría Llom bert 
m adre poliiioa de nuestro particular 
amigo, don A gapíto  PérSz Martínez.
A  é ite  y  a su distinguida familia 
enviamos el testimonio de nuestro p«- 
sar.
L A B O R  S O C IA L N o t a s  m u n i e i p a l e s
. consejos gene-
rales (diputaciones provinciales), los ayun­
tamientos y la iniciativa privada, rivalizan 
en su afán de asegurar un porvenir pasade­
ro a los mutilados de la guerra.
• Nos lo demuestra una vez más el acuerdo 
tomado recientemente por el Consejo gene- 
ral de la Sarthe, que ha votkdo reciente­
mente una subvención de 16.00,0 francos pa­
ra el Comité de ayuda a los soldados mutilados. 
que se propone devojver a la tierra los 
heridos, facilitándoles medios para que se 
dediquen a los trabajos agrícolas.
Dicho Comité, que cuenta con numerosas 
subvenciones, posee ahora un capital rela­
tivamente importante y ha puesto inanos a 
ia obra. Los mutilados de la Sarthe pue­
den, desde luego, tomar en arrendamien­
to, o adquirir pequeñas explotaciones rura­
les, gracias a su Comité de ayuda, que, com­
pletando y combinando las leyes existentes 
sobre la organizapión del crédito agrícola 
ha oreado una serie de combinaciones rruv 
interesantes.
Con un solo ejemplo apreciará el lector­
ía transcendencia de la labor del -Comité 
de ayuda de la Sarthe. Un soldado mutila- 
do que ha perdido un brazo o una pierna, 
tiene derecho a una pensión dé 750 francos’ 
a la que se añaden, en general, 100 francos’ 
más de la medalla militar. La pensión, que 
80 eleva asi a 860 francos, es insuficiente 
para asegurar k  existencia del mutilado y 
de su familia. Pero le permite, unida a la 
capacidad de trabajo que le queda, conver­
tirse en pequeño propietario o, cuando me- 
nos, en pequeño arrendatario.
Admitamos que quiera comprar una pe­
queña propiedad de 4 000 francos para eu- 
ya explotación nreesita gastar además 1.000 
/rancos en ganado y en aperos de labranza.
Sa dirigirá al Comité de ayuda y éste,en­
cargándose de todas las gestiones y toman­
do a su oarg® parte do los gastos y de los in­
tereses, le facilitará el medio de obtener de 
la Caja de Crédito agrícola un préstamo de 
ñ.OOO franeos. *
Para devolver esos 6 000 francos,el muti- ’ 
lado tendrá que pagar: I
Precio del ganado y de los aperos, 1 000 1 
francos: préstamo al 4 0,0, 6 anualidades ' 
de 224 francos. Precio de la propiedad ' 
4.000 francos: préstámo al 2 0[0, 15. anua­
lidades de 311 francos. Total 686 franeos.
De ese modo, apartando todos los años 
686 francos de los 860 francos de su pensión 
duraate los einca primeros sño», y 811 
francos duraute los diez años siguientes, el 
mutiladq será propietario y ganará honra­
damente su vida y la de su familia.
La combinación no puede ser ni más sen- 
iCilla ni más eficaz.
_ Tiene, además, la ventaja de fraccionar la i 
tierra y de fomentar la producción agríeo - ¡ 
la. E l soldado que derramó generosamenta 
su sangre en los campos do batalla, no se 
morirá de hambre y al mismo tiempo se> |  
guirá prestando a BU patria un gran serví.  ̂
cío; el de aumentar con sus iniciativas y 
eon en trabajo la riqueza del pais.
Si a este esfuerzo en el terreno agrícola 
unimos las iniciatívás que, para fomentar el 
trabaj® industrial, intensificándolo y perfec- 
clonándolo, han tomado otras entidades ofi­
ciales o privadas,vemos que les mutilados de 
la  guerra van a ser, cuando termine la lu­
cha, un gran elemento de prosperidad para
£fl á o c to r  GálvsLZ^
-TOWOT5XÍ lo-uiciBua “sesio inH ii^
alcalde y la m ayoría de los concejales 
que in tegran  la Corporación, visitaron 
ayer al reputado ginecólogo don José 
Gálvez G inachsro, p ara  in teresarle 
que renuncie al nom bram iento de d i­
rec to r de la nueva Casa de M aterni­
dad, de M adrid, a fin de que pueda 
continuar prestando en M álaga sus 
m eritorios servicies.
E l doctor G álvez, que iríostróse 
reconocido a  la m anifestac’ón de sim­
patías que se le tributaba, prom etió 
estudiar el asunto, viendo la form a de 
acceder a  lo solicitado.
Í6S tnliíkes litolaris
I  Ayer tuvÍEioa el gasto do f®ábir la 
gruta y hoaroa» visita 4* k  Juat» Direc­
tiva 4s k  Asoéi&eióá de Médicos Titula­
res de Málaga, compaesta de IcsseSoret; 
pr«si¿#nl8, don Luís Bscínu Candebsi: 
viééprssiásnte, doa Fruñeisoe Reynu 
Maneícatí; s^eritario, dod Fraácisoo 
Gsreí» au»rr«r©; vocales, doa íoió Rp- 
¿rígusz del Pino, don Buríque ílivera 
Pone, don F^ndsco L isaris  Vivir, don 
A io  f j  de k  Torre Boaiftz, don Jetó 
Oateíl. don B inario  Cobos y don Bduaf- 
do Parra.
La visita tuvo por objeto hsosrnós 
ate.oto f-fraeimienifi del nuevo é iaápór- 
t&nte organismo social qúe han éoñati- 
tuido loa máilcos tiiak rss, tanto para 
unifisar su acción en pro deb m?jor ser­
vido público y ds lah ifiane d íM á'aga 
cuanto p«ra k  dtfensa d# sus intereass 
prefísioaak».
Agradecemos mucho la corksía de los 
sañorea facultativo» y desde luego, para  ̂
cuanto redunde en bien d® la salud pú­
blica de Málaga y del snaUeoimiento da . 
la preksióB, putdeu coHkr ebn la neo- |  
d«sta coopereo'én da este periólice. |
E i. F ü P ü L A R jueves i8 dje M^.o
Calendarlo y curios
•r en»nía e 25 aLuí.?'




S^mauft 22-Jueves v  
Sanio d» h.'jy.—'S in  Fó ix.
Santo és msnana,—Stn Pedro Celes­
tino.
Jubileo p ira  hay.— Ea la6G*rm«lit&?. 
Bi d^ ñ«ne.—-En k  mfsm».
AUDIENCIA
Se encuentra en M adrid, praotican- 
do ejercicio» dé oposiciohes a cátedras 
de Lengua alemana de Escuelas de 
Comurcio, nucetro paisano,el ilustrado 
in térprete y  secretario de la Estación 
Sanitaria de San Sebastián de la Go­
mera, don Máuuel Rnm írez V allada­
res. ■ ,
Capacidades
Don Jofó Hamos Ramos, Algí rrohc.
Don Esteban Mira Sevill», Torrox.
Dáñ Francisco Mariin Martin, Áéí h**-
Don José Rtmos Rufz, Algarrobo.
Dan Francisco Segovia Moyano, Se - 
deua. . : ' , ,
D m  Fnnciaco J. Mira Gutiómd, To- 
rrox.
Don Antonio Póñas Arce, Sadclia.
Don Antonio Segovia Moyano, id.
Don José MarUnéz Dürón, Toriox.
Don Miguel Fernández Jimóner, Se-
dalla.
Don Víctor N ivasRuíz, Frigilíana. 
Don Francisco ée rm ú ifz  Crespillo, 
Salares.
Ttmnoün̂ s jia nfiiko
^ Nos escriban varios vecinos d«l coste­
ño pueblo de Tor^amolinos, manifestán­
donos que desde hace algún tiempo están 
sin módico, i i particuíar n i delabenafi- 
esreia municipal de *qu«l «órmine.
Es decir, sin médico tota mexte no, 
pues suaie i»* uso de Má aga, una o dos 
Vísese k  semane, que es lo mismo que 
»i DO fuera, pues tedo hace suponer que 
«quelks vecinos bo se pondrán enfer­
mes a a plazo fijo, sino cuando k s  pica- 
r«s, oircuEBíenoías obligan a ello.
i N o e s k  primera queja que rsoibímos. 
i en este sentido y sin meternos en otro 
orden de consideraciones qua se nos ha- 
_ can, nos parece realmente abusivo este 
I caso, no solamente por que no se debe de- 
ja r sin asistencia médica a un tan nume- 
I  roso pueblo, dando logar quizás a que 
I  un día se muera un vecino sin tener a su 
lado los auxilios de la ciencia, sino que 
 ̂ es mucho manos admisible este procader 
í por que asi convenga a quien tanga inte- 
|íÓ 3 en e llo .
I  Por lo tanto trasladamos esta razona- 
; disimv y ham«nitaria queja al señor ins­
pector provincial de Sanidad y
Don Gabriel Guindes Martínez, Nerja, 
Don Lsuréano Reina Raíz, CómpéU." 
Don Salvador Sáachez Abolaflo, Saya- 
longa.
Don Alonso Gil Pelma, Algarrobe.
SupermimerarioSt capacidades 
Dan Manaéll Rufa Alcaide, TotaJán.
Dan Manuel Navarro Barrionuevo, 
C h u rm a t.
Desde M elilla
T e r m in a  la  h u e lg a  d© p eso ad o re©
Ayer sa hicieron ansVamante a la mar 
todas las lanchas pesqueras.
Con dicho motivó y por no habersa ex ­
portado pascado a la vecina capital hubo 
en la plaza gran abundancia, a precies 
insiguifisantcs.
to insIcKiáy^ mebt© do r.e.sultfts
P®- - ^  y •,
La primér* que acudió al lugar del
sucsao í té  k  irík rtnnsía  madre, des- 
arroi áuíesa con e»k motivo usa desga­
rrador* «ficsns.
E« Ju z d« guardia ordssó el kvanlar 
miento dal cadáver, que fuó trasladado 
al depósito dsl Cementerio, donde hoy se 
k  pracUcirá la autopsia.
' Ha cí usado el suesteo doloresa impre­
sión en el barrio de la Akazab», donde 
soa muy conocidos los padres de ia in ­
fortunada criatura.
Él Corresponsal
Malilla 16 Mayo 1916.
g r a n  f a b r i c a
D K
F a lsed a d
Ayer se cekbró en k  sala primera la 
vista de una censa, cuyos h íches de au­
tos demuestran heek  donde Ikgsn k s  
trapacerías y malas a?Us del caciquismo 
que para ludrbrio de S«pañ& se rjarea en 
k s  pobli c'onc s ruraks.
En e’ push o ds B^nagalbóa, virificóse 
el (ño de 1911 «1 sorteo de quintos, y por 
que así le convino a unos cusutos ináivi- 
dúos, se hicisron alUraciones en los ) ú - 
meros y mozos que resu'taron excluidos 
f«»ron llamados posteriormsnte a fi'ts, 
quedando libres otros que h«bían sscádo 
EúmeroB bíjos.
Bfo proceder, digxo de k s  má^ e ré r- 
glciís Censuras, oiíginó k s  protesUs y 
reckmacioQts d« les mozos perjudicados,, 
y sus padres, instruyóndese la corres- 
poudieote causi por el delito de falsadad 
y en k  qua aparaoe como procaeado An- 
tor.fo Lópíz Bravo.
Representa á lm k k terío  público el se­
ñor R&mero de T jsda, quien Interesa 
par* el ocupante da' banquillo k  pea* de 
ooho t ñ k y ü i  día da realuaión tempo­
ral.
Bjarc® kftcasaeión pariieukr en r.om- 
brede les padres de k s  mozes que su*- 
frieron k s  consecuencias de ha  «Iteri- 
( Iones en el sorteo, el distinguido aboga­
do stñor Peralta.
Le dafesse está a cargo del st ñor Ca­
la k t(E ) .
Terminadas k s  pruahas que no paten­
tizaron Ja culpabilidad del proetsado, k s  
p«rt«8 seusadoras desistieron de soste­




Unos álmscsnss en la calle de 
raks, número 33. ^
Para su ajusta, fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Aguir 
k r  17. («níe* Marqué*.)
■II ' I .... ’ . ...
EL L L A V E R O
FERHAHDO RODRIGUEZ
S á  a  t  o  B , i  4 .—-M A L A G A  
Oeeinay Borcamientas de todas oleses.' 
btableoimieiito de. Ferreterie). Batería de 
Paré favorecer ai público con precios muy
Ventsdt^, se ^nden Lotes déJBaterk de^^ 
einadi ' “ ~ “S‘40a8, 3‘76, 4‘50,5‘60,10‘28, 
7,9, lO'lK), 13‘S0 y 10*76 en adelante hasta 69.
Se heos un bonito r^a lo  a todo oliente que 
eOMf re per valor de 36 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida iafálible: curación radical de ca­
llos, ojos de galios y durezas de los pies 
Da venta en droguerías y tiendas de quin’ 
calla.
£I rey de les oallioidas <Bálsamo Oriental*. 
Ferretería «El LlaVero».r—D Fernando Ko- 
árfgucz.
JáiozaBills los pico; dt Cnropa
Antibiliosa y estomacal
S e  vezid© a  U N A  p©s©ta l a t a
e n  fa rm a c ia s ,  d r o ^ u a a ia s  e tc .
S©fiAlami©sí.to8 p a re  h o j
Sección 2.*
Bskpona.—Diaparo y lesioses.—Pfo- 
etssdo, Audeéj Ramírez Blanco.—Letra­
do, señor Gonde.-^Procurador, soñor 
Bodrfgusz C»squ»re.
L o s  ju r a d o s
DurifSteel segundo cuatrimestre del 
sño ectual, k s  ebrreepoBde ser jurados 
en k s  e&nsas que se celebren en esta 
Audiencia, a k s  persones siguientez:
D ie tr i to  d é  T o r r o x
Cabezas de familia
Don Joíé Viñneia Sáuehez, Torrox.
Don Autenio Castro Craspiiío, Sekr«s.
Don Emilio Vslverdc Darán, Sedella.
Don Gorardo Gerok Naves, Cómpsta.
Don José Ñívas Cebra, id
- 30-0̂1. ~xraj2,~ lir. ~ * '
Don Francisco Herrara Recio, id. '
pon Ffsnckcó Raíz Raíz, Canillas de 
Albeids.
p^on Antonio López Córdoba, Alga­
rrobo.
Dón Jofó Portillo Gil, id.
Don José Bravo Guiredo, Sedelk.
 ̂ Don Francisco Romero Pérez, Cenilles 
de Albaida.
Don R«f*«l Guevara Cobdero, N*rj*.
Dón Joió Navas Stgovia, Torfeit.
Don Manuel Ortega ZorriJk, Caailks 
de Albelda*
Don MaBuel Mira Mira, Torrox.
Don Bioailió Lópaz Bantkta, Gómpek.
Don FfáncisSo Gónde Pá«z, Sedalk
Don Juan Burgos González, N«r ja.
Stípernumerariost cabezas de fumilia. 
Don, Jqen B once B anco, Tírfe 7.
Dúu Francisco Franco Martín, Paseía 
de Aívárez 102. , *
Don Angel Móndía Ruíz, Luis de Ve- 
lázquez 1.
L A  I N Y E C C I Ó N
V V E R
\
O u .i* o >  en 3 0  l i o n a s
la - '
y toda clase de flojos
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 0  
p o r  lO O  de los casos.
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor de las 
nás modernas.
%• facilitan trenea da eondeje da al-
y pploraciones gs< 
para el descubrimiento de tguas 
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas; D. Ignacio Ruíz; 
Plaza Murcianos, 3. Valencia.
Agente: D. Joaá González, Buen Saca- 
so, SÍ3, Madrid.
Estación Meteorológica
d e l  I t t s t i tú to  d e  M á la g a
Qbsflrraoiones tomadas a l»s ocho de la aa- 
Sana, éi dia dé 17 Mayo de 1916: .
Altara barométrica reducida, a 0.«, 769*2 
Máxima del dia anterior, 28*3 
Mihima del mismo dia, 17*0.
Termómetro seco, 80*8 
Idem húmedo, 16*8.
Direeoión del vientOi 8. 0, 
Anemómetro.—E, m en 24 horar, 47. 
Estado dei eielo, casi cubierto.
Idmn del mar, marejada.
Evaporación m{m, i ‘0.
Lluvia en mp». 60.
iO T
B jo k  dirsccíón del ingeniero don 
jQsé O ,Uvo dv Tokdo,.auxiliado por loe 
tipógrsfps, don Aurelio Mentero, don 
Angel Motó y don M aauil Cogü ña, han 
comeuzedo «n esU previncia k s  trabajos 
top-gráficos, considerados de utilidad 
públidi. .
Bu S ak res 'za  anouentra veoanle «1 
cargo da depcsikrip  muaicipal, dotado 
con la asignación anual de 200 pasetas 
y el da racftudtdor de fondos municipa- 
k s  con al tres por ciento de k s  suma» 
.que «a recapdeii.
Se provee, án en el plazo de treinta 
días
B1 jaez instructor de la Comandenei* 
General de Ceuta cit* a Antonio Torres 
Cbautres, procesada por hurto.
Ei del rígimieuto de infantería de
Sán.San Fernando, a Manuel Moreno 
chez, procesado por deserción.
El dal distrito de Siento Domingo de 
e s ta . apital a Miguel Castellano Algarra. 
para que responda a loa cargos qua sa 
la imputan.
El a lo lif t  da esta capital, don Salva­
dor Goniález Ana ya, ha concedido un 
premio, cbjeto de arte, para el earruaja 
automóvil qqe 8« presente mejor en ia 
h a ta jk d s  fl jres que se celebraiá el pró­
ximo Domingo en el mueile de H ereáit.
Francia. Los unos trabajaran la tierra que - gobernador para que no toleren este abu^ 
tan pródiga se muestra para los que la mi- . ao y los vaciaos da TorremoHnos, tensan 
man y cuidan; los otros, aleccionados ciq |  es aquella demtroaoidh el médioo oue les
cowesjpondf. ^
El aucesé deeyer
En la esrreterra que da acceso al 
cuartel de le Alcizaba, penrrió ayer un 
sensible accidente,que ocasionó la muer­
te de un niño.
Rafael Bravo Méndez, de 7 años, tu­
vo la fatal ocurrencia de ponerse a jagar 
cbíwcúbá qas estaba daaeasaa- 
chada frente al citado cu» ríe! que ocu­
pa ®l Regimiento de é fd cs .
Tal vez motivado por k  poca seguri­
dad de k s  mozos o por e?güa movimien- 
to d a  otros chiquillos, que se encontra-
 ̂ Bu *1 vapor correo de Malilla Ikgaron 
los s if  mentes viíj*ros:
Don Enrique Madusno, don Gabriel 
Salas, don Andró* Ziyas, don José Anlú- 
naz, don Miguel B.’anco don Emilio R úk  
y don José Mediano.
JOITEHIA^ y  E I jA TE F ÍIA .
PlaSia de la Constitución,núm. 1 .-M arqués d é la  Paniega, nüms. l  y 3
M A L A G A
No as preciso ya recurrir al metránjero. Esta Oasa, aqui en Málaga, eonstruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desda la más senoilla 
hasta la da ooafeoeión más esmerada y. exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad da objetos artísticos para oaprioho y regalo;
sus elegant^'aparadores son permanente Exposioión de los tra b a s  que haoa. 
Esta Casa ofre30, ‘ ’ ’ ’ventajosamente para los compradores, las mejores mareas ea 
erarantizando todael Ramo de Ralojéria, garanti  compostura, por dificiles que sea, en relojea 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jtyerta dt MVHICl̂ Aluraafle;, S. CB (.
Marqués de la Fardega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------- M A L A G A  — -
“EL LLAV IN, ,
A R R I B E R E  T P A S C 0 AL
Alm&oén al por m t^or
SANTA MABIA,
B*í9?í* d« o©eina, happaaaíontas, nosrat, chape» 4» zinc y latón, alambm, mU 
Sos, hojalata, toyailkfífi, clavazón, eiMant©», ate., ató.
y menor de Ferreierüt
1 3 . — M A L A G A
EL  C A N D A D O  :
« J U L .I O  e S O U X  I
M m n o e n  d e  F e r r e t e r í A  e l  p o r  z n e y o r  y  m e n o ^
_  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería 4® «eeina, K em js#  para edifioadon»», Herramientas, Chapa» d eh im  
Zinc, Latón y cebra, Alaiebros, ■Tuberías de hierre, Plomo y e«*tño, Tornülayf», (3i,j 
vazóa, Maquinaria, Geménto, etc., eíe.
Máquinas rotativas (sin diamsntss) 
ptba taladrar rocas durísimas epn la 
Mój: rapidez,, y para invastigaoión de 
udíos exnloracio esoíógicas




ECZEMAS . AATRAX 
BRIFE . CORIZA .  ACtIÉ 
SÉBORREICO * OTITIS 
DIABETES g [  URTICARIA 
e tc ., etc.
En TBDñS las 
buenas Parmaclas.
pondíeutes a k s  fó minos deBasaimá- 
dena, F u tng irok , Mijts y Matbili*.
Por las diferentei vías de eomnnica» 
^ n  UegarÓB «y«p a Málaga, hospedán­
dose en los H ote!^ que a eontinueeión 
ee expresan, k«  siguientes viajeros: 
Niza.—Don Vicente M unkdas.
Regine,—Don León P. Ambsy.
Simón.—Don José Bases Bailas.
Europa.—Dtñ* Cándk* M oraks.
Co’ón.—Don Manual Sánchez Harnán- 
diz y don Ricardo Torrante. Exíjase la marea: A. GIRARB, Firíi.
Ha tomado j^osesión dal Registro do 
Ja Propiedad da Ccín, don Luis León 
Troysno, nombrado para este cargo re­
cientemente.
Por haber oumpMdo la eondan* que le 
impuso esta audiencia ha sido puvsto «n 
iibenad, «I recluso de k  cárcel de Mált-
ge, Romualdo Aivárez Péí>ez.
Con motivo de 1* festividad deí día, 
ayer no hubo cficinas en los cintros efi- 
éialfs.
■ It/ • * -' *—  ̂ w**VwAl*I ». r
ban allí jagando, el vahíouk se volcó 
alcanzando o - '  ■ *al infeliz R«kei, qa« sa en- 
coutr&ba llenando un depósito de loa em 
Pitados |t»rá tloarbdpo, $utdtndo »!!««
‘Terminadas 1»*» cbr«« de reparación 
3 * y 4.» de l* erratera 
do Ládiz a Mákg* se concede un plazo 
de treinta días par* q^* {* Jt Llura do 
«brt» püblicas de «ata provincia admít*
señoritas
Lo, qvs toda debe saber antes de s»a- 
tfimonio.
. Hermoso libro de SQO con
^ 1.Ü ¡ i , » ; :  s  I
. - páginas, —  ,
ja b a d o s , se les enviará por corroo cor- I 
nficado, ncandando 3 pesetas en sellos y ?
Garete, Conchas,
f MAwn^t
Gura el estómago e intestinos el Slirir
Istomaóal
i
di SAlZ EDE GARLOS.
O e u E s t á
Dejad de administrar Aeejte da,
10 bacalao, que los enfermos y l̂wl^®* 
ybsorben siempre con repugnaiití» M'‘* 
les fktiga porque no lo digiereníR 
pialarlo por el VINO GIRARD? qn* *• 
encuentra en todas las buenas fam*<^* 
Agradable al paladar, más *ctivór f««]^ 
la formación de los huesos en les aifiof
decrecimiento delicado, estimula el Aff 
tito, activa la fagocitosis. El mejor̂ tó.áiea
tiara las convalecencias, en kanemi*i*t a tuberculosis, en los reumatismet.
Q afecigm o d e  lo e  m áqniaisid* 
j  fo g o n ero s
8.VKDIGIÓN
Mn^ útil para manejar toda elast d» 
máquiaas de vapor, economizandoBá ia L. ^  _____
bustible y evitando explosiones, publi<̂  
la Asociación de Ingenieros atdo por 
Lieja, y traducido por J. G. Malger, 
miembro dé la citada Asociación y ex* 
director de las minas de Reocln.
Se venden en la Administración de 
Mde periódico al precio de 8*50 peseta
Z  . 1
Et ÍDPÜLM




Romt.r-P^pá eaiabrar «I caupleafioa
d«) rty don RifoBso, «1 sclor Gálbetón 
ha ofracido un banquata al caarpo dipIo> 
máiioo.
Dimisión
Milán.—DIc« «Ií Gorrisrci qaa por ra­
bones d« satnd prasantará ia dimisión al 
imnoio en Brújalas, siendo reamplazado 
esn monsiñor Locatalií,
Autonomía
DabUa.—Las nna^as lineas en que se 
inspirará ia pciitioa irlandesa, son:
Primaro. Les irlandesas formarán an 
mayor número, hasta en el Gobierno, en 
cuanto afecta a la direeaión da sn país.
Habrá un Gomité BjaoatÍTq irlandés, 
análogo a un Consejo da ministros, con 
rcsídancia en Dubiih, respetándose la 
marcha dé loa acnntos de. Irlanda, bajo 
la iflspocción dal Parlamanto da Lendr^s.
Con esto queda desechada toda idea de 
constituir un Parlamanto irlandés y res- 
pstedas, por virtud del nuevo organismo, 
todas las sugocptíbilidádes de aquellos 
naturales.
Segundo. Les voluntarios de Ulater y 
los naoÍQtt&üstas no desarmados qnsdan 
reeanccidos eomo fuerzas ds la oorena.
Guando regrese Mr. Aequith se redae» 
tirá un proyecto basado en estas lineas 
genorales.
Romananes nos dice que hoy eonfe* 
; ranció con Lnque sobre un asunto may 
gíato. '
Según nos informa si presidante, el 
general Jordana la telegrafía qua ya 
quedó eomptetamenla dominada la eabila 
di Wad-Ras, ebrióndosa a la oirculaoión 
al camino de Fondaek.
Del efecto que ha debido producir en 
Marruecos la última operación as buena 
prueba al tslagrama qua recibiera nnas- 
tro Residente, firmado por Lyautey; feli* 
citándole por el éxito logrado, éxito que 
estima como una aonseccaneia natural 
da nuestra acción en al imperio ndogra- 
bino,
Tembiéa anuncia Jordana qua sa sa« 
guirá desarrollando el plan relativo a la 
oeupaoión da posiciones que deben dár 
cerácter definitivo al avance, cuyo plan 
estaba ya concertado con Marina, desdi 
la ú t ma caída dei partido libaral.
Nos es grato creer—añadió Romanoo 
nee—que el rasulfado da dichas oparaeiO'*̂
Mañana—siguió diciendo si presidan* 
ta—resolveremos lo relativo a la eapaci* 
dad de los menores, pues todos los anta* 
cedantas son favorables a no oarrér al 
paso a los mayores ds 23 años.
I* última etapa oenaorvadora, 
•* w®Merno y las minorías, excepte la 
hheral, estuvieron conformes sn oonee* 
der capaeidsd para sentares en el parle* 
mento a dos conservadores, y con si mis­
ino derecho pueden tener ahóre repra- 
santaeión doa liberales, un maurista y 
otro raformista.
GóBBCjO
Probablamanti mañana habrá Cousejo 
de ministros.
C oB ferénoia
Esta mañána conferanciaron Komino- 
naa y Gessat sobra la cuaatión. farrovía* 
na, comunieando ésta á1 jéfq dal Gobiar* 
Biayofía de ios feirreviarios--------—— r  «• 108 l r oT i
nes ha da eeusar muy fayoráblas impra- • fian dasistido da ir a la fiualBa al dii 29 
siones an el juioio^di la opinión públícti  ̂ “






HI ministro da la Gobarntoidn mani­
festó a los periodistas que estaba muy 
sctiefechó de las gastiones da las autori* 
dades hiresloassas en el eonñíoto dal 
pan y an el de la hualga ferroviaria^
De ésta dijo Ruiz Jimóaaz que tenia 
noticias ©ptimíetas y qua solo fálla la da-, 
cisión que pueda tomar fa sección da 
Bercalona, en cuya capital se reúnan 
hay loa ferroviarios, para decidir la nor­
ma da condnota que han da seguir.
. Según opina Suáraz Ico^án, aata óufs- 
tión se resolverá aatisfaotoritmenta.
En palacio
Huelya.—Francisco 0/tIz, vecino de I 
Hsrva, disparó un tiro contri su novia, I
fkorqaé ésta no quería proseguir las re- I aciones. ■
La muchacha resaltó herida dé gravé- i
En los albums oOlocados en palaeio, 
ecn motivo' dol cumpleaños d«l rey, haii 
S firmado numarosísímás parsonas.
I Entre las firmas ss destéoiba uná que 
decía:
Rafael Gómez el f Galle s. ''
A ios toros
El agresor, crayándolá muerta, sa di­
rigió a su dcmiciiio, disparándose des 
tiros, qús le dejaron en periodo agóníoo.




Barcelona.—Una comisión de horne- 
fea visitó al alcaide para manifestarle 
que mañana venderán el pan a los pré- 
eíoa ordiaerios.
El Sañer Rius Ies tfreció facilitarles 
harinas de les incautades en las condi- 
eioneS erdinarías y que támbió h surtirán 
las comarcas que servían las casas in- 
oantadas.
Bl atcaldé «s(á siendo felioitadíeimo 
por la energía y aoierto con que ha lle­
vado al asunto de las haringS:̂
En la eapitla de palacio al rey hizo la 
tradicional ofrenda de las SI monédag 
de oro.^




y Hualva.—Bn le aldea del Ventoso y a 
.R etasa de renc’ilas entre dos bandos, ss 
|jeriginó una batalla campal, resaltando 
TBaehiaimos Issionados.
Agradecimiento
Ztragosa.—La Aaooiaeióu de ferrevia- 
riis dei N^rte ha telegrafiado a Gasset y 
I  Rail Jimé tez agradeciendo sn interven- 
i  ción en el arreglo 4*1 conflicto ferro- 
viarío.
Los moros notables ds Tánger con el 
kádi de Alcezarquivir estuvieron presen­
ciando ésta mañana lé paréda ds palaeiOi
Al terminar, una rondalla astnrianu 
bailó y cáhtó en la plaza de la Armeria«v
Don A’fonso llamó a una comisión de 
ellos, que áubió a saludarlé.
Presenció los bailes toda la familit 
real.
Después , reeibió el rey a loa moros 
smigos, exhorláhdolos a trebejar porque 
la cordialidad hispano-marroqui se aoan- 
túe cada día más, y agradcoiéadDlts s i  
visita.
A la salida sa mostraban los marro* 




Brevemente pasará a la reserva el ge* 
ntral Chacón, amortizándosela vaoante.
Cuenca.—BI alcalde da Valverdrjo co* 
t  muníoa hÑbsrsa declarado en el pnebie 
pía epidemia da gríppe abdominal, rag '̂s- 
■ ttándess cuerenta y cuatro casos segui­
dos de cinco defanoiones,
Se sebe que el ministro ds la Gober­
nación ha dispuesto la vsnida a Valvtr- 
dejo del inspeotor de sanidad.
d o B g r a tu la c ió n
El ministro de la Guerra se congratula 
del excelente resultado qua viene danée 
la amortización de vacantes.
£1 BalmÓB
Pamplona.—Sonvocados por el alcalde 
ss han reunido los representantes de 
doce puebles ds F/ascia, Guipúzcot y 
Navarra, per donde pasa el Bidesoe, para 
ocuparse de la pesca del salmón.
Atopióse d  acuerdo de elevár ai mi­
nistro una .ooliOitud pidiendo que se mo­
difique «i sistema de repoblación artifl • 
cía! que se emplea y que se reduzcan Igs 
escalas salmoneras cbiígatorias.
Baaquote^
Se ha celebrado en paltoio el benque* 
te de gala,asistiendo les reslespersones, 
el Gobierne, los pslatinos, capitanes ge* 
nerales, expresidsntes dsl Consejo, auto- 
ridades, damas y grandes do España.
Sulfato
En breve llegará a Santander el vapor 
cA'fonso que trae 390 toneladas 





L a G aceta
Bl diario cfidal de hoy publica una 
disposición nombrando portero de la Bz* 
cuela Normal d« Maestros, de Málaga, 
a don Antonio Mnñoz Molina.
El señor Gaseet ss oonpa dsl asunto 
del carbón, propoBíóodoss dividirlo an 
dos aspectoe: el de intensificación dala 
producción nacional y si de aprovisiona­
miento.
Para al primero prtsaniará un proyec­
tó de ley.
Mañana rannirá el ministro a los di­
rectores y presidentes ds Consejos da 
administraoÉón de los ferrocarrilas, Altos 
Hornos y empresas navieras, para que 
unan sus safueizos a los del Estado, t  
fla de procurar el aprovisionamiento.
Destinos
El tDitrio ofioial del ministerio déla  
 ̂Guerra» inserta las siguientes dispoaioio- 
”ne»:
D#£tittando al primar teniénta da la 
resarvi don Pedro Pérez Villar, dél regi­
miento de Extremadura al de Granada. 
> Idem al da igual empleo y situación, 
ion Andrés Zildiver, del regimiento de 
^Bitremadura al da Soria.
liem «1 segando teniente de la reser­
va, don Fernando Ramírez Lóp«z, del 
regimiento ds Extremadura al de reser­
va duSegovia.
Bolsa de Madrid
Pía 16 Día 17
franééé * * * • . * •
U h ra u i..........................
Intariar
AmartiaEuhla i  per 196 .
» 6 per 166 .
Ba»c*MI»aad Aaaarieane 
> de España. . .
Seaapañia A. Tabaae. . 
Azuaarara Prefaraates.
> Ordinarias .
























Con motivo dal enmplazñoa dal ray, 
jas tropas vistan da gala y loa adífieios 





_ El rey ha conesdido un donativo ds 
p.OOO pesetas que se distribuirán abtrs 
lea aaoeíaclones benéficas.
Habla Luque
El gentral Luqqs alogia la'Iabér dá 
Jordana y delaa tropaa a sus órdanas, 
Mlabrandola anmisióndala etbila da 
Wad Rae.
Dijo qua para consolidarla domina­
ción praciwrán nuavaa oparacionas, que 
daban realizaraa poco a poco, para evitar 
nejas, qusdando con silo asegurada la 
comunicación antre Tánger y TetUán.
- R**P®cto al.Reisali a8égaró qae ouan- 
.*• tianan absoluta confianzaan 'ól¿'
Contra un acta
p ic itf  que mañana combatirá Mal- 
quíadas Alvaraz en el Congreso al dicta- 
man sobra al acta de Santander.
T o R OS
En Madrid
También sa muaitra daaaenfitdo an ti 
aéptímo, al qua propina madia buana y 
una antera, quedándoaa an la cara, y ra- 
cibiendo.al sufrir un dsrrota, ligaro pan* 
lazo an la oabaza.
Al hacer Balmonta un quite, durante 
la lidia dal primer toro, es suspsndído, 
ain sufrir diño.
Sus lances de eapa, en el onarto, fue­
ron brutalas y su artísties faena da mu­
lata, entra los cusrnos, ss jelsó por al 
público, atñzladamanta unoa moíinates 
sebarbios.
Da media atravasadilla, un pinóhaze 
bueno, y un volapié auparior, quedando 
colgado, ain datrimanto, y al agarrar un i 
cuerno al moracha, ruada ésta, astlUaii- 
no an al concurso una antnsiaata ova* 
oiÓB.
(Vuelta al ruado y petición da oraje).
Al último do la aaria lo lanooó y m ala-! 
taó magistralmanta, trebejando do corea 
y con valontía; y a eada achuchón qua 
sufría aa arrimaba más.
Dos pinchazos, natdía y una antera, 
dalantariila, dieron fin dol oerhúpoto.
(Ovaeión).
AI segundo toro lo puso Gallito modio 
par al cambio, y cómo Gaona lo ofroeio- 
ra ana palos, colocó con ellos un magní­
fico par, ds fronte.
Guando Balmonto salía a matar al úl­
timo bieho, so retiraron los royas, pe- 
niáadosa da pie y dascubriándosa una 
parta dal público.
Apercibidos, sn tal momsnto, algunos 
dinásticos ds que si prosidsnto señor 
Blanco Soria, coneojal rapubiietno, pár- 
manoeía sentado y eon al sombrero pues­
to, prorrumpieran on grites, y algunos 
itttontsron subir ál paleo presidoncial 
para agredirla.
El inoidento raparoutió an la calla, 
dándoat' dal auoaso divaraas refaran- 
cias.
A viata da la actitud agresiva da al­
gunos sspsotadoros, qus al acabar la co­
rrida sa situaron u la puerta dal circo, al 
prasidanta salió por otro éitio.
La policía disolvió los grupos.
En VcBisia Ocasionaron dasparfaetos 
an un adifioio, sin qua hubiera qua la­
mentar victimas; y sn Mestro rssultaron 
des musrtos, varios heridos, y escasos 
diños matarialas.
Nufsiro íutgo da oañón loa ahuyintó.
Tren bombardeado
Una ascuadrilla da aeroplanos austría­
cos bombardeó anteayer Vonocia y Mos­
trea, continuando despeóa los aparatos 
sn ruta por la vía íérroa qua va de Vo- 
neoia a Bolonia.
A la sazón salía un tren espacial, dal 
qua formaban parla dos oocháis raalaa, en 
les qus viajaban la roina Elena y las ^ 
prinoaaaa Yolanda y Mafalda,qua venían « 
da visitar al frente.
Los asroplanos onsmigos psrsaguían 
al convoy y lo arrojaban bombas.
El tren tuvo qua apagar las lucas, y 
pudo llagar sin avsrías a Padna, donde 




Diean da Goritzia qué aa la eabeza da 
pnaufa ios austríacos bombardturon vio- 
isntameuta al anamige.
Varios atsqUas inioiadot por si adver- 
■ario raanltaron astáriles.
BnCarnia seeembate. y en Pendiüa 
sa aafialan luehas da infentaria.
Participan a Dolomitas qus ios ataques 
italianos eontra Col di Lana y Tressat 
fueron rechazados.
En si Tiro! meridional, los austríacos 
temaren las primeras posiciones da las 
alturas da Armentieres.
Les aparatos aeraos snomigos lanza­





Gen motivo 4ol 25 anivorsario da la ; 
alianza franee-rasa, al Gobiarno ha dado ] 
un bauquoto, al que asisiiaren los minis­
tros franeoBss Viviani y Thomes.
So pronunciaron disenraos expresando 
la más absoluta eonfianza on ol triunfo.
■ í  *** *Mdo 80 celebró la corrida da ba- 
ntfleanoia, eon un llano completo, asis- 
nando un mujerío doapampauanto, que 
pulir**** ***'̂ *®* propioa do la fiesta po-
t̂  él palco loa rayas y los infan-, ■
Las infantas van tocadas sa 
blanca. mantilla
C s g n m t  
t s r t i c s
Rafaél Gómez aa vé obligado a saludar 
desda los medios.
Loŝ  toros do SaltUlo estaban bien pra- 
ssntados, pare flojeando on al último tor-vl9a
El sexto faé condonado a fuego.
Galio da al prímtre butnos lunoas, y 
sa laca an quites.
 ̂ Gon la muleta amplaa una faena mevi- 
oilla, para dos pinchazos y medié defes- 
tuesa, yéndose. f
Al quinte lo veroniquió éhpiÉiíhiéii- 
té, y hace quitas admirables:
 ̂ En posesión do lá flámula iniciA un 
traetoo colosal, adornándose y juguataan- 
do i^n al eornúpsto, pero acaba por dea- 
eonfiarao y luego da pinchar mal, eeleci 
media, dudosa, dtaviándosa, y asaba con 
un doseabolio.
Gaona voroniquau bien al segundo da 
*,• ***'̂ f» porola fatua de luUlstanopasá 
do regular, dashaolándeso do su ouomí- 
go msdianto dos pinohazos y una antera, 
an lo alto,’ sálichdo trompicado.
Al aaxto la lanooó roguiarnaíattto, y eon 
ol trapo rojo da pases pior bsj'o, procu­
rando sujatar al animal.
Dos pinchazos, media y un deseaballo 
cenatituyan si tsreio.
Gallito voreniquoa al toreoro por lo 
mediano, ^ Inago sa daseonfla con la mu­
leta, propinando a su «vietimt» sois pu­
ñaladas indsoorosas.
(Bronca.)




En la frontera do Trintino so sostuvic-1 
ron vivos bombardeos si anterior día 14, |  
seguido do bríosos ataques, realizados I 
por masas compaolas, entra Adigio y Ar- 
tieo.
Todos Ies intentes íaoron contonidéa, 
oausando u los contrarios snormsa bajas.
Tuvimea que abandonar laa línaab 
avanzadas y rsplogarnes a nuoatfss 
principales dsfoBsas.
En si reste dol franto hube eañonoo, 
señalándose diversos ataques ds infante- |  
ría, que fueron rechazados:
Tamhiáa rapolimos nna aoomstida a 
Montfaicen, haeiando 264 priaienaroSi 
entra ellos algunos ofleialts, y ápodorán- 
dénos ds des smstralladoras.
Los avienes inamigos mostraron acti­
vidad, ocasionando pocas victimas y li­
garos dafiof.
Una oáouadrilla nuastra atacó a la 
contraria, an Gárae y Inago da arrojar 
eiúcuéiíta bombas, rsgrtsaren indemnes 
Iss aparates, a pasar dol éafionae viviai- 
me do que fueron objeto.
Durante la paraaeuoión da los aparates 
énemigos, sonsaguimoa darribar doa da 
ellos.
AQoeha, los aviones auatríacos inicia 
yon un ataque a Vencoiáy Mestre.
De Paría
Marcos y francos
Eu vista da qua la Administración da 
Correos alemanas obliga a los pí ísione- 
ros íranoesss â  cambiar por maroos los 
francos que rsoíben de sus familias, mor- 
mandó ds este modo las cantidades qus 
sa les envían, al Gobierno francói ha 
acordado, eomo represaliá, rotoner el 25 
por 100 do todac k s  sumas que reciban 
loa prislonaras alamanoa en Francia.
 ̂El acuerdo snhaistirá hasta qua al Go 
biarno imperial abstenga da mermar 
los anvios mstálioos que sa hacen a loa 
priaionarés franeaaas.:
Comunicado
Eú Argenho aiguo la lucha do minasc
A la Izquierda dal Moca fracasó nna 
tentativa dél anamigo, qua praféndia 
progresar sn si séetor ds Mor Hommo.
En la margan dtraoha raehazamos un 
etique contra nuestros puestos vigías.
En todo si frente h%y dueles ds arti 
liaría, aspacialmanta an Champagne.
Nuestros aviones lanzaron 84 bombas 
eontra la región da Dennvillars, estacio­
nas da Brieenllas y Glaríc y aeantona- 
míontos da Mautilleia y Pileto.
Un avión muaatro derribó otroane- 
niiOv
Unos aparatos franeosas lanzaron 40 
obuaas sobro ips hangares de Prascatí y 
otros sobra la astación da Mstz.
Durante al juioío eontra ol eabecüla do 
la snblovaaión do Irlanda, Robar! Caee- 
mont, ésto Si proaontó abatido.
Bi fiscal hizo nna daseripción de la 
vida del cónsul Gasement, Isyando una. 
carta dal prísiosaro dirigida a Sir Grey, 
miaislro da Nagocíos y esorita an 1911, 
expresando su gratitud por la eueomian- 
da que hubo do eonctdórsolo en aquella 
época.^
Manifaató al fiscal qua esta contrasta 
fuertcmsnte con si asina! cambio de ideas 
de Gasement.
Combate naval 
El Almirantazg) comunioa que ayer 
tuvieron un oncuontro varios contrator­
pederos y naonitores británicos con di­
versos eontratorpoderes alemanes, sos • 
teniendo bravo oombate.
Las unidades snemígts se retiraron 
sin CBUsarnesdeños.
Aprebaolón
En la Cámara ds los Comunes, por 250 
votos contra 35, se aprobó, en tercera 





Bu varíes puhtos'dil írante hemés ses- 
tanide luchas.
Hftoia la orilla oceidoatál dal Mosa rs- 
ehaztmos débiles ataques franceses con­
tra nuestras pesieienes ds las alturas
295 y 304.
Igualmsñts repelimos las aoométidas 
al áUreasia daGombris y les ataquéa a 
laá salientasde nuestras dsfeásas. ^
En ti frsáta mee lá situación es asta-* 
aienaiia.
Gratitud
El parlamanlo discutirá hoy un pro- 
yacto del Gobierno estableciendo usa 




Cemnnioando Corfú que 150,000 sol­
dados servios ospsesn. con impaciencia 
i  marchar a combatir al enemigo.
I Ei cuadro do oficiales es completo y 
i nuevo roolatamiento.I Todos los quintos servios que ss h t-  
I liaban an ol extranjero, so han presen- 
i tado sn las somísionas da reelutamiento, 
para aiistarsa.
\ Indemnización
" El Gobierno alemán ha expresa^.  ̂al 
 ̂ da Suiza su oondolsneia por el torpa- 
I deamiaute del «Suesex», en ol que pors- 
t eieron dos súbditos helvétíoos.
Además ofreso in4emaizar a las fami­
lias.
La prensa alemana dedica palabras de 
afecto n España por ol cordial roeibi- 
mionto que hioioran a las tropas ds Ca­
merún las autoridades y el pueblo espa­
ñol.
, El kaiser ha, anyiado un telegrama al 
ray don Alfonso, expresando a España 
al más sincero agrádocímionto por ia do- 






Biroalona.—Ba la reunión de loa fs< 
rroviariea dal Norte hablaren Ganda, Gó­
mez, Bernaben y otros, aconsejando qua 
sa desistiera da la huelga, como así fuá 
aaordade.
Na sa permitió entrar a los empleados 
ds Madrid, Zaragoza y AUoante, ni n 
ningán otro elemento extraño a los re­
unidos.
Lu polieli intervino y solo dsjó pasar 
a loa ferroviarios del Norte.
Gomuiiioado
París.—Dloen de la región de Verdun 
que ambas artillerías -muesiran activí-
410 É t HOMBRE OlUE RIE EL mm ^  Q,yE m 4 1 1
Y gruñía aparte--í Me empakgáñ donsus m o ­
res.
Gratiñcaoión
Para celebrar el enmplcaños del rey, 
®a ha diepnesto que se dé a los sargentos
Comentando la sesión dsl Congreso oa- 
labrada ayer, deî ía Romanones:
—Yo h i tenido qua adoptar an al asun­
to de los dictámenas dal Supremo sobro 
sotas la misma postara que tomaron on 
su tiempo Canalejas y Dato, ysunqao 
soy propenso a modificar la forma en 
que sa diseuten dichos diotámsnes veo 
qus es jprsoiso qus la Cámtra maniflesla 
su opinión para qua aa produzca nn ver- 
dadoro astado da conciancia favorable a iúáimpuMiu Bm08 m O* «««avav nav vvmvavmwaví xm wn«nra« «
AQa paatle, y a loa eaboa 7  soldados dos |  la modificación, la cual daba resolver y
I  iU iA |r lia diAúultfdff A«ta|l«Pr |o r |U 6
El pasado st pueda decir que no existía para 
Gwyriplaine y para Dea: sélo sabían de él lo que Ur- 
sus les habla dicho, y a éste le llamaban padre. 
Gywnplaine no tenía otro recuerdo de su infancia que 
el de una irrupción de demonios sobre su cuna: con­
servaba la impresión de haber sido pisoteado eii la 
obscuridad por pies enormes. ¿Fué eso casual o vo­
luntario? Lo ignoraba, De 16 que se acordaba eon 
todos sqs^etalles era de la aventura trágica de su 
abandono. £l encuentro de Dea marcaba pará él, en 
dicha noche Idgubre, un dato luminoso.
Dea,como era aún más pequeña que Gwyniplaine 
ningún recuerdo conservaba en su memoria. Se acor­
daba de su medre como de una cosa fría. ̂ Habia visto 
el sol? Qaizás. Hacia esfuerzos inútiles psfa recoger 
su espita en el desvanecimiento que se extendía por 
detrás de úUa. ¿El sol qué era? Ella se acordaba de 
haber visto algo luminoso y caliente, que fué reem­
plazado por (íwynplaine.
Se hablaban en voz bajat arrullarse es lo más 
importante que hay en el mundo. Un día, no pudien* 
do contenerse, al apercibir Gwynplainc al través de 
una manga de muselina el brazo de Dea, aplicó sus 
labios aesa transparencia;con su boca deforme dió un 
beso ideal; Dea sintió profundo arrobamiento y  Se 
volvió de color de rosa. El beso del monstro hizo 
brillar h aurora sobre la noche je  §u írentej $in em^
barga, Gwynplaine suspiró como con terror, y como 
k  gorguerá de Dea se entreabría, no pudo dejar da 
mirar blancuras visibles por aquella abertura del 
paraíso.
Dea SQ subió la manga y tendió a Gwynplaine el 
brazo desnudo, dicióndo—: Otra vez—. Pero Gwyn-> 
pkine huyó escapado.
Al día siguiente se repitió este juego con varia- 




d m i ^ |piWff!’"P*̂ ^
éftdl en k s  sectores d«. Avccourt cok  
804, DdQftmont y Vaux,
2 n el resto d»l frente solo hsy que ss> 
ñekr Inska de mines 
Uno de nnsstros pilotos derribó nn 
ftvión.enemigo, y otro que ametrallémos 
cayó en la región de Ben-de- S«pt> 
Naestra escuadrilla bombardeó la es< 
taeión M«iz.
En la región dé '^érdun la lucha aérea 
fué muy actm ; se libraron treinta y tras 
combates y derribamos tres aparátos 
enemigo».
Comanioan del *jéfcito de O riente, 
qu* «n les dos orillas de Vardar no ha 
habido modififisción^
La artiUeria cañoneó varias veeis k s  
campamentos enemigo».
Ea el lego de Doiráa, nuastros elemes:* 
tos avanzados ocuparon Dovatope y Po- 
rop.
Los griegos han eaptirrado a ve ríos 
bú garcs áieft^azados de alemanés.
Nuestra aviación es menos activa que 
en la quincena precedente.
Buen serv icio
El sargento ccmandente del puesto de 
la guaráisi civil da ia barriada del Palo, 
José Paaiagua Moneada, y la fuerza a 
sus órdeoiís venían preetieando aetivas 
pesquises para la captura de nn sujeto 
autor de diversos robos de gallines.
Se supo que el día 15 dal actual ie ha> 
bí^n sueírdido dos gftiiiQUS a la vécinade 
dicha barriada Francisca Montilia €híca, 
y hachas Us averiguaciones nacaparías 
aparecieron las eitades aves de corral 
en el depósito de gallíhas de don Juan 
Vinuesa Matezin, las cuales hebia ven­
dido an el precio de 3 75 pesetas, un indi* 
viduo deScohócido que con anterioridad 
ana ganó otras cuatro en dos veces, di« 
ciando nnas apellidarse López y otras 
López Díaz.
Éstos antecedentes sirvieron para esta­
blecer na servicio de vigilancia an el c i­
tado depósito de gallinas, y anteayer per 
la mañana se prasantó un sej «to ooñ sia - 
te para vencerlas, dando ei nembre de 
Anknio Navarrete Arriate.
Al ser detenido dijo llamarse Antonio 
Alba Navarrete, da 30 años de edad, na­
tural de Yólez-Malaga, confesándose 
a utor de los reí tridos robos, manifestan­
do que las siete gallinas que llevaba ha­
bíalas sustraído en el Rincón, de la Vic­
toria.
También declaróse autor del robo de 
un reloj de masa,' un inanteli dea sá­
banas, dos batas de coco, une almohada, 
tras ssmUetés, tn  Colchón adamascado 
y una Iséopeta de dos ealanes, sistema 
Lafccheux,da cuyos afectes se había apo­
derado en la finca denominada cVilla 
Concepción, sita en la Torre de Bahegal- 
bón, efectuando un sácalo.
Pignoró las mencionadas prendas «n 
una sgeneia de préstamos da la, calis del 
Cerroj», ccupándossié la papeleta, des 
más de Ig^tl número de trsjts nuevos, 
úna íícencla del ejército entendida a 
nombre del detanido y otra al de Juan 
Alba Navarrote.
* E! ladrón pasó a la cárcel.
de consideración en el uniforma, dióse a ^  
la fuga. 4
■— I
Los jóvenes Antonio Pérez Antequera 
y Miguel Ruíz Ceparrós, euastionaron 
en la barriada del Palo, arrojándose pie- 
dras y resultando ambos levemente kari- \  
dos en la cabsz». |
Como autora d« k'sustracción de va- |  
rías prendes, pertcneeientes a Remedios 
Pérez Ctñamsroi ha sido detenide la sn- 
oiina de 77 años, Ana Morales Núfiiz.
SI vigiien.ta Miguel Mateo», detuvo 
ayer a Joíó Navss Rodtfgutz (•) «Miop»», . 
redamado por el juez de ínstrneción del 
distrito da la Alameda. |
Ana González Lima se presentó ayer f 
tsrde en 1« Jefatura da policía, diciendC f 
que Francisco Muñoz Fernández, que |  
sostenía relaciones ilíbites con una hija |  
da la denunciante llamada Victoria Rut- ; 
da, habla desaptreeido llevándose varias |
papaietes de empeño. I
La denuncia se ha enrsado al juez d e l  
instrucción del distrito de la Mercad. I
Miguel Delgado Mario, vecino de Col- |  
menár y de 56 otoñe», sienta nna pasión i  
senil por su paisañitla Antonia Raudo  ̂
Villodres, joven de 19 primaveras, y ai 
trepazarsa áyer el vkjo verde con Ante- 
ñioe, la formnló proposiciones nada ho- 
úds'tit», entregándola ana moneda de cin­
co pesetas, qne e lk  rechazó indignada.
Antonia requirió el auxilio de un guar­
dia para qne detuviera a su lascivo péi* 
sano, y Miguel traspasaba al poco rato 
los umbrales de la Aduana.
me puede decirse del artista encargado 
del papel debpastor protestante.
La obra obtuvo un desempeño esme­
radísimo, muy bien presentada y  me­
jor vestida.
II I l la
En la eirrétérá de Vélsz-Mákga vokó 
el carro que conduela el aneiano Aníc- 
nio Ltóa Olivares, eaysndo éste al suelo 
y teniendo la desgracia de s«r cogido por 
una de las ruedas.
SI carrero resaltó con la fraetura del 
harnero, dssprendiéadosele la elevlcula 
izquierda, erosiones y eontusíenss de 
primer grado en la parto izquierda dé !á 
cara y hombro dereehoa y fuerte eonmo- 4 
eién general. f
El estado dsl herido se calificó por el |  
lédiee de BtnagalbÓB de preuóstieó  ̂
grave.'
La guardia civil de Bebadilia eorprta- 
dió escandido en un irén ae mereanblas  ̂
a José Moreno Alcaide, por le que fuá ) 
detenido y puesto a dispósieión del juz- 4 
gado correspondiente. |
Bá Ardales Je han sido intervenidas |  
I  las iscepetas que usaban a los cazadores j- 
furtivos José Anaya Lacena y Jotqula |  
Calderón García. i
'u @ m m  lo ú & le B
A la puerta del edificio que eeupa el 
Ayuntamífnto, s e . suscitó ayer tarde un 
vivo incidente entres! joven don Arman­
do Porras y el empleado da la Corpora­
ción Municipal, don Fernando Carrera»!
B! joven Porras golpeó cop un bastón 
al señor Carreras, quién sufrió une he­
rida Contnsa en la frente y otra también 
contusa de tres oentímetroa de extensión 
en el ángulo esterno del ojo derecho.
Bi lesionado fué asistido en ia. casa de 
socorro del distrito de la Merced, donde 
calificaren las lesiones de pronóstieo re- 
ssrvado.
El agresor quedó en libertad per Idex- 
tifisación personal.
s
El guardia municipal Juan Barbíeri^ 
que se encentraba ayer de servicie en el 
Guadalmedine, faé agredido por nn su­
jeto, que luego de produeirle deténoro»
Teatro Cervantes
«MAGDA»
La labor realizada anoche por Mar-* 
garita Xirgu, es digna de las mayores 
alabanzas. Ha cemprendide de tal for­
ma el caráctér de la protagonista del 
hermoso drama de Sudermana, tan 
acabado estudie ha hecho del tipo, que 
su magistral trabajo tan sólo puede 
tener comparación con el de las actri­
ces extranjeras que llevan «Magda» en 
su repertorio.
En él tercero y  cuarto actos traspasó 
los límites de lo sublime, y  en el decir 
vibrante y  sonoro, en el gesto, la acti­
tud trágica que imprimiera a las esca­
pas sostenidas con el barón Keller, el 
padre del niño, por el cual pasara has­
ta |  hambre, arrancó murmullos de 
á|lfobadón que se traducían a poco jen 
clamorosas ovaciones.
Los amantes dél verdadero arti 
guardarán grato recuerdo del prodi­
gioso trabajo de la ilustre actriz.
Rieardo Puga dió una perfecta inter­
pretación al viejo coronel, siendo tam­
bién muy aplaudido.
El señor Rivero puse a prueba sus 
excelentes aptitudes de actor, y lo mis-
Teatro Vital Aza
El próxima Sábadd debuUió en esté 
Téitre la eomptñít que dirige snasiro 
paisano MarUaaz ToVar, actor que U n 
grato recuerdo d<jó #» Málaga «n la cor­
ta temporada qa» alzo ol .pá$ado invier­
no an ei teatro Principal.
Figura C( m 3 primera, eefriz, Conehs 
Torre», nueva en Málaga y de la qué la 
prensa de Cartagena, donde últimamenté 
ha actuado la compañía, hace grandes 
elogios, como lo demuestre al sucitO que 
publicamos del «Eco da CartsgenaB, con 
motivo del estreno de tLa propia estima­
ción», obra elegida por aí s«ñair Tovar 
para la ñocha del debut «n Málaga:
cOira vez el maestro, el aámireble 
maestro Benavente, nos ha dejado sentir 
todo.a fuerza de su genio.; Otra vez al co> 
médriógraío insigne hizo llegar haéta 
nosotros él milagro áe sus predúeeionee 
magistrales.
De nuevo el maestro, ¡él úoteo! nos ha 
hablado al espirita y el poder de su genio 
nos ha prosentsdo idealizada esta vida 
nuestra, ha pnesto sobra todas las pasio­
nes, sobre todas las humanas débiiididat 
al trozo iumineso do &u prosa y nos ha 
hachó vivir en unos iaornantes todo nn 
poema grande, magnifico, haoienáo bro­
tar del sacrificio humano la flor de pa­
rala, del idoaiismó.
Á Benavente, a sa obra, es imposible 
encerrarle en unas eaanfas lineas, he- 
ehas a vuela pluma, cuando &úa pesa ao« 
bre nosotros toda la grandeza de en ge­
nio.
Trozos de vida, pasiones, ruindades, 
lágrimas, egoíames, giros exquisitos.del 
eapíriie; todo esto surge déla mágiee 
pluma del maestro. Es lé vida que pasa 
ante nosotros. Es nuestro propio eorazón 
que habla. Es nuestro espíritu enredado 
en los puntos de Ja pluma dei inafgae 
B anaven te, del gran maestro d« nuéatre 
teatro contemporáneo.
Da la «jéóuoióú eólo ek gk s hemós dé 
apuntar, péró hey élo^ios de varias cate  ̂
geries y de éstas ia más eit», le más prs- 
oiada correspondará al que justamente 
hemos de hacer de Con chita Torres,
El arte espt ñol cuenta desde ahora con 
una nueva gran actriz no es una espe­
ra» za, es una raalided para gloria de 
nuestra esesúai
Dígalo sino la exquisita labor da Con­
chita on ol segundo acto periieularmsnfe, 
genoralméáté en toda la obra.
Justezáén eidcoir,8ufieients talento pa­
ra crear la buena, la bondadosa, la ena­
morada Angeies, frebsjo difícil si los h i j  
yqus nosotros hemos ds epiandír sin 
reserva alguna.
El señor Tovar nos tiene acostumbra?, 
dóé a su trabajo notable. Hay tn ál nn 
áeter da grandes facultades para la esoé- 
na; kembre todo tálsnte y voluntad.
Muy bien la señorita Posadas y los sa- 
fiorss Luna, Albar, Nadal y Chacón.»
Ssftúa noticia! racibiía» p«r varias 
corporaciones á« Mákga. lé 
Aranceles reunida en pleno omitió ayw. 
dictámeu por unanimidad on el sentido 
ds proponer la libre expertsclón de alco­
hol oon la devolución de 65 peseteen
licoristas y criedores de vinos. >•
Tai solución satitfice sólo a nna parte 
da lo» gremios interesado», pu«s otros 
consideran preferible que la exportación 
del alcohol sa grave para que los vinM
pueden eucabazsrae y no aa diflcuíte Iji 
exportación de óiloapor el eflcérecimien-
to del precio de aquéllos.
A jazgar poí el estado en qUe se on¥> 
cusntra la pUza de toros, es muy proba­
ble que a finas do m«s se haga entrega 
oficial del edifieio a la empresa.
L« inauguración de la temporada se 
verificará el 11 de luaip, lidiándose toros 
do Campes Veíréla, poiP les diestros Car­
pió, Manjol© Gracia y Paco Checa.
E«cn'a.d.nci¿ix d$l
iñrbitri©  á «  «nrnnn  
; , - Día 17 dp,M»yo de ISl®
Pesetwii-
W ot& M
Saprebableque aúneentimúe el bnen tiem­
po en líe cestae de Gelieia. Levante en el 
iitreeho de Q'ilireliar y tiempo favorable 
p^a que descarguen tormentas, aisladas, 
principalmente éú Oatalufia.
Con destifié él «lufailti ísáfiek, ha sido 
pasapertádo para Idelilla, el marinero eleétri- 
élSta, Franeisee Lópei Galáafia.
IHSTÍIUCCI6N POBÜCt
' La Dlrecalón general de primera enseian- 
la ha deseetimade la instancia de den Nicolás 
Leal, maestro do Málaga, elu perjuleio de 
tener en cuenta, cuando se dicte una dispesi- 
eién de earátter general, su petieién de qne 
se erdene a las Seaeioneá aámlnístrativas que, 
áí trasladarse les maestros, rom Itau sus expe­
dientes personales a la S nación del destiño
f i y m t in ic i t é  d i  M f l i f i
Opmraeienes de ingresos y pagos verifioadas 
en la Coja municipal durante el día 0 de 
MayodsTSió.
INGBEBOS
ExistenMa anterior , . 
Kecaudadopor eamenterioa.
» > Matadero. .
' > > Id. Palo . *
» » Oames. v .
» » Inquilinato .
» » Solares
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Espectáculos. 
Cédulas pereouáles. 
Carruajes. . . , 
Fesoados . . .  . 
A’guas . . . .  
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
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Eran tan grandes los deeéos del públi­
co por conocer nuevamefiite la magnífica 
péiícula «Les miaterios de Nueva Yoiks,
?no gracias a la amabilidad dal teñor asonaliaí pudimoa admirar ayer en su 
popnlar einé el primare y segundo epi­
sodios ds dicha einta, que alcanzaron ug 
éxito jamás eoneeido.
El eine astabi come en los dias do 
grandes solemnidades, pues no había »i 
una sola localidad vaeía. y machas ds 
las parsoaas que acudieron para epreoier 
tan hermesoá episodios, no pudieron én- 
trar per no tener asiento, ds, lo énal na 
lamfntaba el señor Pcscualiñi pom a pe­
der eemplteer a todos.
Prorrata del emptéetito de cenver- 
éWn . . . . . . . . . . 365‘C6
Pereenal. . . . . . . . . .  6 258*84
Diputaeién....................................1 910
Raetos de quintas. . . . . . 2v̂0
Beceudaoión de rentM eimpues- 
toB. t . . . . . .  i . t 4*38
Meteriales de obras. . . • . . 61*65
Idem de aguas . 8*99
Menores. . . . . . . . . . 15*45
Cámilíeres. ................................. 13
Total de lo pagado . . . 8.881*24
BzistenMa para el 10 de Mayo t . 942*18
T0TAL. í , . , . . 9778‘87
Q ém em tozios
Beeaudaeión obtenida én el dfia 16 de Mayo 
por les eenoeptes siguientosi 
Ftft inhumaciones, S9S‘60 pesetas.
Per permaneaeias, 97*59 pesetas 
Por exhnmáoiráes, 89‘iO, pesetas.
I Pos registro dé panteones y ttiohoa, G)'08 




LA CIGUERA DA pCGIONES 
DE VER CON CLARIDAD
Algunas veqes Gwyn^láine Sé dirigía reproches 
a sí mismo, al considerar su felicidad como un caso 
de concieMcii; se imaginaba que dejarse amar por una 
mujer qué no podía verle era engañarla. ¿Qué diría-de 
él si SUS ©jos adquiricstn vísta ds repente? Lo . que 
ahora la atrae intonces la sería repulsivo, y retroce­
dería ante su espantoso amante» lanzando un grito y 
tapándose la cara Ojpn las manos. Le atormentaba es­
te escrúpulo y le parecía quo siendo un monstruo nO 
tenía derecho a amar. _
, Un día dijo a Dea:
—Tú no sabes que soy muy feo.'
^ S é lo  se que eres suhlime<^le respondíé ellá.
todos los ornamentos de la ñlosofía y del saber. Con 
frecuencia le decía.
necesario que seas úlésoío. Ser sabio, es ser 
invulnerable. Aquí donde me yes, yo ne he Horado 
nunca, y este es el poder de la sabiduría. ¿Crees quo 
si hubiese querido llorar me hubieran faltado pegr 
sienes?,
Ursus, en süs monólogos, que el lobd escucha**'' 
ba, decía; ’ '
>^Hc enseñado a Gwynplame muchas tosas, in- 
ciaso^el latin^ y nada a Dea  ̂exc^tuandd la música.
Las renseñé a los dos a eántar: él tocaba muy 
bien la flauta, asi como también la chiflofiia, especie 
ds gaita. Sus tocatas atraía a mucha gente. Ursus 
enseñabá a la multitud su chiflonía ,diciéndola en la^ 
tín: «organistrum».
' Enscñé'clcattto a Gwynpláihe y a p^a, según el 
método de Oifeo y de Binchois. Más de una vez le 
Macla suspender las lecciones este grito de entusias- 
moí
—¡Orfe®, músico de Greda; "Bin^oU^ músico 
de Picardíat..^ /.
Las ocupaciones de su educación no ocupaban a 
los niños de taLmodo que no les dejasen tiempo pa­
ra quererse: crecieron mezclando sus dos corazones, 
como dos arbustos,plantados uno cerca de otro,mez- 
(flan sps ramas cuando se convierten en árboles.: .
I^EsJ^uaí-riiiurmurabq Ú rsu s^ y p  lts  gatsaré,
 ̂ , ' f  ̂  . .
Matoáere. ,.  . . , > 
» del Pala . ,
» de Ohórriafta
» deTestinoa .
^baéhoiioe. . . .  
Poniente. . . . > .
Úhorriona . . . . . 
OárljMoa. . . . i ,
Bnárea . . . . . .
Mócale» . . . . . 
Levante * . . .  . . 
Oapúohlnoft, , . . . 
F r̂coearcil . . , , .
Zamarriila . . . . .
Palo . . . . . . .  
Aduana . . . .  . ,
Huelle . . . . . .
Central . . . • . .
SuburbanM Fuerte .
Total . . . .
Mimiclíg
¥Ape»r«o «á trftd os  
Vapor <J. J. Sieter», dé Meilla.
> «Játiva», de Oéuta.
» «Alieante», de Barcelona.





















V apores asspneoiaaoa  
Vapor «J J Sister», para Melilla. 
» «Játiva», para Baroéloaa.
> «Alieante», para Cádiz 
» «Cádiz», para Cádiz.
B O L .m T m  o r i G i A L
El de ayer publica le signlenie:
Seal orden del ministerio de Haeienda, 
aelaránde oensulta keoba por la Abogada del 
ñítado en la Delegación de Haoienda de Mar 
driá
—Cirenlar ie  este Gobierno civil, advlr- 
tienfte a la» autoridades, institutos y funoior 
naries que sean subordinados de él, i a obli­
gación qne tienen de suxdiar a les encarga 
des de los trabajos topográfisos que se vienen 
realizando en esta provlnela 
—Ideia de la Jefatnra de Obras públicas, 
pidiende a los alcaldes áe'los puebles que se 
oltan, les documentes qué se indican.
—Edietes de Varias alealdial.
—Bequisiteilas da diversos juzgadas. 
—Proyecto de di t̂ribusién de fondos para 
el mes de Mayo, presentado por la Contadu­
ría múnioipal.
rr Edicto de la Audiencia Territerial de 
Granada, haeiando saber que las opesieiones 
a la secretarla del juzgado muniaipal de An- 
teqnera darán pRnalpió el día 5 del préxlme 
mes de Junio, Bujetándose al programa que 
se inserta
— Idem de la Sociedad «Aceitera Halague 
fié», eitande a jauta general ordinaria para 
el día 89 del mes actual.
' A M E N I D A D a i
En nn eóebs del fsrroearri]:
—¿Qaé JleVa usted en osé paquete?
—Un hile de sardinas que ha eeiñprado 
en la Cérnña para nn amigo de Madrid.
—Pues van a llegar pasadas,
—Ne lo crea usted. Las llevo envueltas en 
un periódico oonssrvador.
. *
A la puerta de una Auiiensia había aglo­
meración de gente, y un pejbtere del tribunal, 
á fin de despejar aquel sitié, dijo en alta voz:
— Los señores qne no . tengan juicio qne 
hagan d  favor de'retirarse.
. ***En la prevención.
El delegado a un gelic:
' —¿Dónde vive=?
—En un hotel de la Castellana.
......No es posible.
—Sí, señor; lo que tiene es qne el hotel no 
qsti eoneluko toá&vla -
Ferrooarxdles Suburbanos 
BaWkíS áe Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 ra.
Tren merpanofas con viajeros a laus 8 u.
SaMíUu As Odn pará Málaga 
Tren correo a las 7 op.
V Tren mercwcías con viajeros a las 11*45 
BaUéku de Málaga para Véln 
Tren mercancías eon viajéros a las 8,16 n. 
Tren correo a las 2,161.
Tren disoraoional a las 7,161.
BaU&a» áe files para Málaga 
Tren mercancías oca viajeros a las I m. 
Tren disoree^al a las 12,10 m.
Tren correo alas 6,291.
La m ejo r  
para  e l  
e s to m a g o . 
L ascan tes.. 
l R a d ia c tiv a s . 
' I n f a l ib le  
f co n tra  e l  
e s tr e ñ im ie n to  
I D e lic io s a  
p a ra  la  m e sa . 
E sp e c ia l 
P a r a  r ég im en .
d e p o s it ó  CENTRAL 
B A R Q U ILLO , 4 , MADRID 
I DEPOSITO EN MALAGA:
I PLA ZA  D EL SIGLO, 1 
I G alle  d e  S an  F em a n d o , SSi
I C U ,f ie *  E «  A L I C S « T E '~I
I D O C T O R  LÓ PEZ GAMPELLO
f seoretafio del InstUnto Rubio de Madrid. 
I Especialista en enfermedades dei esió- 
I mago, intestino e hígado.
I T. Alonso
I Inetalficiones eléctricas y sellos para 
' ooitcdóiiea.—Marqués dé Larios, 3.
I Pe palería, s’milercsy flores artificia­
les: Torrijos, 92.
, A  lo s  fa b r ica n tes da harinas 
f Para dirigir fábrica, se ofrece jde m«- 
i Huero, práctico en todos los sisteoáas hoy 
I sn mayor compétsnda. 
i  So darán buenas rderenoiaa y tedu 
I «uantos garantías se deseca.
I Bn la Aduinistraeiéa de este periódiee infomerán.
i NÓDEJAR DEVISitAR
I la magnífica exposición de pájaros, iás. 
* talada en la ealle de Molina Lerioitá- 
I mero 5.-«rGrandes regales. ’
TEATRO CERVANTBS.-Compafiíacómi 
Go-dramátiea da Margarita Xirgu, v 
Faneión para hoy: -
Estreno de la comedia en tres aetoB, «La 
propia estimáción». -
A las nueve menos cuarto.
Bntaess eon entradas, 3 7ó. Tertplis. '̂89. 
Fáraiso, 0'6Q.
CINEMA-CONCEBT —Sección ooQtiBna de 
6 de la tarde a 12 de la no he. EBaogidOB j  
variados números dé peliialss y múelea. 
Hoy Jueves, día de moda.
Monumental programa sin aumentó 4é pra- 
oíos, exiiibiándose hermosas oiutas. - 
Butaca, 0*4̂ .—General, 6*20. ' ^
CINE PABCUAUNI —El mejor de Mála­
ga —Alameda de Carlos Haes Onnto al Banco 
de España J
Boy, sección continua de 6 da ia tarde a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «PatbéTeriódico», 
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, función desde Iss 
2 de la tarde a 12 de I» noche ;
Butaca, 0*39 cénttmís.-—General, 0*Í5.— 
Media general, 0*10. . y,
P A L ^ .—íBiíUád» aa Siiraé 4e Ü 
tteris Gorda). .
Grauám fuaclosas és sluesceGz^teto 
lee saches, «sfeibléiid^e eBcegIdée pefiealu.
SALOl VlOTOllA (SfiaOi
iu la P li^  Sé 1» :
Teiae IgM S90h% exMlbi8ié& da auî tNeti 
sUaslas, m sm mzyeda ^trenés,: - 
omn MODERNO.—(Étuado en Mar^- 
003)-
Grandea ionolones de oiaematógnA) todas 
las noches, proyectándose hormosas cintas.
Tsdmi los Domingos ftuiotóa de tarde y 
noche.
Tip. de EL POPOLAEi-PoeesDoIoe» 81
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ib el t ía. G.0OS 
it  U Lci«iia él
ISrréíspoaáSi 
U'íóO pUs. ktit-iái 
4l̂ ».̂ aaí|a»
m v í. m  SÓÓ ^  * ¿ « ¿ 3  grafeailsa
S e  Pr«Ylr.4rf»A C.SO «Ae ptx% fesfes» i* í-niu.«p»w,' y
